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HALEIWA HOTEL
C L I F F O R D  K IM B A L L , M a n a g e r .
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
L o c a t e d  o n  W a i a l u a  B a y  
From Honolulu 30 miles by water, 5Э miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
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Q U A L IT Y
WON LOUI CO.
Sanitary Plumbing and Tinsmith 
Work.
N o. 75 N o r th  H o te l  S t., b e tw e e n  M a u n a k e a  
a n d  S m ith  S tre e ts .
GO O D  W O R K M A N S H IP .
Work Completed When Promised.
N e w  P h o n e  1033.
T . J .  K IN G , M a n a g e r .
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
D e a le rs  in
H A Y  A N D  A L L  K IN D S  O F  G R A IN
B O T T O M  P R IC E S
I s la n d  o rd e rs  p ro m p tly  a t t e n d e  d to .
P . 0 .  B o x  425 'P h o n e  412]
H O N O L U L U .
A. W A T E R H O U S E ......................P re s id e n t
И . T . H A Y S E L D E N . . .  .V ic e -P re s id e n t
J .  O. Y O U N G ........................ T re a s u re r
P . T . P .  W A T E R H O U S E _____S e c re ta ry
T H E  W A T E R H O U SE  CO., 
LTD.
R U B B E R  F A C T O R S
M e rc h a n d is e  B ro k e rs , I n s u ra n c e .
S ta n g e n w a ld  B ld g . H o n o lu lu , Т . H .
HENRY H. WILLIAMS,
F U N E R A L  D IR E C T O R
G ra d u a te  o f D r. R o d g e rs ’ P e r f e c t  E m b a lm ­
in g  S choo l o f  S a n  F ra n c is c o , C a li fo rn ia ;  a lso  
T h e  B p u o u a rd  T ra in in g  S choo l fo r  E m b a lm  
era  o f  N e w Y o r k .  A n d  a  licen sed  e m b a lm er 
fo r  th e  S ta te  o f  N e w  Y o rk .
1374 Nuuanu Ave Corner of Vineyard
T e le p h o n e : O ffic e  1408 
R es id en ce  240, K in g  s t ie e t, te lep h on e  2255
J. M. W H ITN EY , M. D., D.D.S.
H o n o lu lu , H a w a iia n  I s la n d s .
D e n ta l  room s on F o r t  S tre e t .  Office 
in B o s to n  B ld g .,. u p p e r  floor.
F .  A. SCH AEFER & CO., LTD.
IM P O R T E R S  a n d
C O M M IS S IO N  M E R C H A N T S . 
S U G A R  F A C T O R S  a n d  
IN S U R A N C E  A G E N T S .
H O N O L U L U T. H .
C. J. D A Y & CO.
1060 F o r t  S t r e e t  
I m p o r te r s  a n d  D e a le rs  in  
G R O C E R IE S , P R O V IS IO N S , E T C . 
F in e s t  K o n a  C offee a lw a y s  o n  h a n d . 
A g e n t f o r  K u r r e u w a t te  T e a . 
N E W  P H O N E  1529
A LLEN  & RO BINSO N, LTD. 
L U M B E R  M E R C H A N T S .
L u m b e r  Y a rd , R o b in s o n ’s W h a r f .
H. M. VO N  H O LT
G E N E R A L  B U S IN E S S , F IN A N C IA L  
A N D  C O M M IS S IO N  A G E N T .
SUGAR FACTOR
A g e n t fo r—
N ia g a r a  F i r e  In s u ra n c e  Co.
S t.  P a u l  F i r e  a n d  M a r in e  In su r ­
a n c e  Co.
C ab le  A d d re ss , “ V o n h o l t”
TOM SHARP
T H E  P A IN T E R .
H o u se  P a in t in g ,  P a p e r  H a n g in g , G ra in ­
in g , G ild in g  a n d  D e c o ra t iv e  W o rk .
“  S H A R P  S IG N S  M A K E  G O O D .”  
186 M e rc h a n t  S t r e e t .
>. 0. Hall & Son,
L IM IT E D
Hardware of every description, 
tools for every trade, Stoves, Kit­
chen Ware, Crockery and Glass 
Ware, Spaldings full line of Athle­
tic and Sporting Supplies, Sherwin- 
Williams World Famed Prepared 
Paints and Finishes, Indian Moto- 
cycles, Columbia Bicycles, Auto 
Supplies, Gasoline Engines, Wind­
mills, Plows and Farming Tools, 
Cyphers Incubators and Poultry 
Supplies. Call at the store with 
big assorted stock.
C orn er K in g  a n t  F o r t  S t s .
HOOK ON CO.
163 S. KING ST ., near BISHOP ST.
ARMY AND NAVY T A I L O R S
M ILITA R Y  UNIFO RM S, CIVILIAN SUITS 
CLO TH ES CLEANED A N D  R E P A I R E D  
: SA T IS F A C T IO N  G U A R A N TEED  :
BRA N CH  A T  SCHOFIELD BARRAcKS
R a w a i ia n  C h u r c h  C h r o n ic le
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C H U R C H  C A L E N D A R .
Aug. 24— S. B a r th o lo m e w  (R e d ) .
27— 10th S u n day  a f t e r  T r in i t y  (G re e n ). 
Sept. 3— 11th Su n day  a f t e r  T r in i t y  (G re e n ).
10— 12th Su n day  a f t e r  T r in i t y  (G re e n ). 
17— 13th S u n day  a f t e r  T r in i t y  (G re e n ).
20— E m b er  D a y .
21— S t. M a tth e w , E v a n g e lis t  (R e d ) .
22— E m b er D a y  (V io l e t ) .
23— E m b er D a y  (V io le t .  R ed  fo r  E v e ) .  
" 24— 14th S u n day  a f t e r  T r in it y .
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D A N C I N G .
T h e  a r tic le  o n  d a n c in g  in  th e  J u l y  
Chron icle a ttr a c te d  m u c h  a tte n tio n . O n e  
paper in  q u o t in g  fr e e ly  fr o m  it  h a d  as  
a h e a d in g , “ B is h o p  R e s t a r ic k  O b je c t s  to  
All D a n c in g .”  T h a t  th is  w a s  in c o r r e c t  
any r e a d e r  o f  th e  a r tic le  a s it  a p p e a r e d  
in the C h r o n ic le  w o u ld  se e a t o n c e . T h e  
objection m a d e  w a s  to  “ c e r ta in  d a n c e s .”  
The o b je c tio n  w a s  n o t  to  f o l k  d a n c e s , 
but to t a k in g  to o  m u c h  t im e  fr o m  h o u r s  
of sch o o l.
T h e  w ire le s s  s e n t o u t o v e r  th e  I s la n d s  
was to  th e  e ffe c t  th a t  th e  B is h o p  c o n ­
demned “ a ll d a n c in g .”  C h u r c h  p e o p le  
who re a d  th is  s a i d : “ W a i t  u n til y o u  see  
what th e  B is h o p  w r o t e ,”  a n d  in  so m e  
instances t h e y  s h o w e d  th o s e  w h o  h a d  
spoken to  th e m  th e  a r tic le  in  th e  C h r o n ­
icle. ,
I t  is u n n e c e s s a r y  to  g o  fu r t h e r  in to  
the m a tte r  h e r e ; it w ill su ffic e  to  s a y  
that th e  a r tic le  g a v e  r ise  to  a  g r e a t  deal 
of d isc u ss io n  a n d  w h e r e v e r  th e  B is h o p  
went it  w a s  th e  s u b je c t  o f  c o n v e r s a tio n . 
M any C h r is t ia n  p e o p le  n o t o f  o u r  c o m ­
munion to o k  o c c a s io n  to  e x p r e s s  th e m ­
selves a s b e in g  in  fu l l  a g r e e m e n t w ith  
what w a s  s a id . M a n y  t h o u g h t fu l  H a -
w a iia n s  to ld  th e  B is h o p  th a t  t h e y  w e r e  
g la d  th a t  h e  w r o te  a s  h e  d id .
I n  o n e  c o m p a n y  in  w h ic h  w e r e  s e v ­
eral y o u n g  p e o p le  a  y o u n g  m a n  o f  u n i­
v e r s it y  e d u c a tio n  s a id  p le a s a n tly  th a t  
m a n y  th in g s  w h ic h  y o u n g  p e o p le  d id  
n o w  th e  o ld e r  p e o p le  c o n s id e r e d  a s n o t  
c o n d u c iv e  to  g o o d  m o r a ls , w h ile  th e  
y o u n g  p e o p le  w h o  e n g a g e d  in  th e  th in g s  
c r it ic iz e d  h a d  n o  t h o u g h t  o f  a n y  p o s sib le  
e v il.
A  w is e  a n d  g o o d  w o m a n  r e p lie d  th a t, 
“ N o  d o u b t w h a t  th e  y o u n g  m a n  h a d  sa id  
w a s  tr u e  to  a  g r e a t  e x te n t , y e t  w e  ca n  
n o t e lim in a te  th e  f a c t  o f  s e x . I f  w e  
w e r e  in  a  p e r fe c t  sta te  o f  h u m a n  s o ­
c ie ty , h o w  p e o p le  d a n c e d  w o u ld  b e  o f  
litt le  im p o r ta n c e , b u t  c o n s titu te d  as w e  
a r e , it  is  o u r  d u t y  to  b e  w a t c h f u l  a n d  
c a r e fu l to  a v o id  w h a t  se e m s s u g g e s tiv e  
o f  la c k  o f  m o d e s t y .”
I n  th e  a r tic le  it s e lf  th e  w r it e r  c a r e ­
f u l l y  a v o id e d  a n y  im p u ta tio n  o f  p o s s i­
b le  im m o r a lity  o r  la c k  o f  m o d e s t y  to  
a n y  o n e  w h o  d a n c e d  in  a n y  w a y . H e  
d id  im p ly  in  w h a t  h e  s a id  th a t  c e r ta in  
d a n c e s  se e m e d  to  be c o n d u c iv e  to  a lo ss  
o f  m o d e s ty  a n d  g o o d  m o r a ls  a n d  d id  
n o t se e m  to  h im  “ d e c e n t .”  S i n c e  w r it­
in g  th e  a r tic le  h e  h a s  se e n  d a n c e s  w h ic h  
o n ly  d e e p e n  h is  c o n v ic tio n s  o n  th is  
p o in t. H e  k n e w  a t th e  tim e  th a t  m a n y  
w o u ld  s a y , “ O l d  p e o p le  a r e  a lw a y s  c r it i­
c iz in g  w h a t  y o u n g  p e o p le  d o . T h e y  are  
b e h in d  th e  tim e s  a n d  d o  n o t u n d e r ­
s t a n d .”  H e  w o u ld  s a y , h o w e v e r , th a t  
h e  h a s  k n o w n  m a n y  y o u n g  p e o p le  w h o  
h a v e  p o s it iv e ly  d e c lin e d  to  e n g a g e  in  
c e r ta in  d a n c e s  b e c a u s e  t h e y  c o n s id e r e d  
th e m  v u lg a r . T h e  w r ite r  a lw a y s  ta k e s  
p le a s u r e  in  s e e in g  y o u n g  p e o p le  e n jo y  
th e m s e lv e s , b u t  h e  lik e s  a ls o  to  se e th e m  
e n jo y  th e m s e lv e s  in  a  r e fin e d  w a y  w h ic h  
w ill n o t b r in g  c r itic is m  u p o n  th e m  w h ic h  
r e fle c ts  u p o n  th e ir  m o r a l se n se  o f  w h a t  
is m o d e s t a n d  in  g o o d  ta s te . W e  
s h o u ld  a v o id  a ll a p p e a r a n c e s  o f  e v il. 
T h e r e  a re  so  m a n y  g r a c e fu l  d a n c e s  th a t  
o n e  w o u ld  th in k  th a t  th e r e  w a s  n o  n e ­
c e s s it y  o f  t a k in g  u p  th e s e  q u e s tio n a b le  
n o v e ltie s  a n d  f a d s . W e  h a v e  h e a r d  o n  
g o o d  a u th o r ity  th a t  in  th e  E a s t e r n  
S t a t e s  a m o n g  th e  b e s t p e o p le  th e r e  is a 
r e tu r n  to  th e  m o r e  g r a c e f u l  a n d  b e tte r  
m o d e s  o f  d a n c in g , a n d  th a t  th o s e  w h ic h  
h a v e  b e e n  th e  v o g u e  fo r  th e  p a s t  fe w  
y e a r s  a re  lo o k e d  u p o n  w ith  p r o n o u n c e d  
d is fa v o r .
E D U C A T I O N .
I n  th is  d a y  th e  id e a  o ft e n  p r e v a ils  
th a t  e d u c a tio n  is s im p ly  th e  a c q u is itio n  
o f  k n o w le d g e  c o n c e r n in g  f a c t s . A  m a n  
m a y  b e  w e ll v e r s e d  in  a ll th e  r e v e la tio n s  
o f  s c ie n c e  a n d  y e t  b e  in  th e  jla fg e st  
se n se  a n  u n e d u c a te d  m a n . E d u c a t io n  
m e a n s  th e  le a d in g  o u t o f  th e  m in d , th e  
b o d y , a n d  th e  s p ir it  to w a r d s  th a t  w h ic h  
w ill g iv e  e a c h  th e  la r g e s t  c u ltu r e .! I t  is 
n e c e s s a r y  u n d e r  c o n d itio n s  p r e v a ilin g  in  
th e  U n i t e d  S t a t e s  to  se p a r a te  th e  c u ltu r e  
o f  th e  s p ir itu a l fa c u lt ie s  fr o m  th e  e d u ­
c a tio n  o f  th e  b o d y  a n d  th e  m in d . R e ­
lig io n , t h a t  w h ic h  b in d s  th e  s o u l b a c k  to  
G o d , m u s t  b e  t a u g h t  in  th e  S u n d a y  
sc h o o ls  o r  in  so m e  w a y  o th e r  th a n  th e  
p u b lic  sc h o o ls  i f  it  is  to  b e  t a u g h t  a t a ll.
I f  m a n  d o e s c o n s is t  o f  b o d y , m in d  a n d  
s p ir it , th e n  th e  tr u e s t  e d u c a tio n  is th a t  
w h ic h  h a s  to  d o  w ith  a ll a n d  n o t w ith  
o n e  o r  tw o . R e lig io n  w ith o u t  th e  tr a in ­
in g  o f  th e  m a n  v e r y  o ft e n  b e c o m e s  s u ­
p e r s titio n  o r  fa n a t ic is m , w h ile  th e  e d u ­
c a tio n  o f  th e  m in d  w ith o u t  r e lig io n  le a d s  
to  m a te r ia lis m , w h ic h  is th e  d a n g e r  o f  
th e  a g e . T h e  tr u s t  in  fo r c e  a n d  m a tte r , 
a p a r t  f r o m  m o r a l a n d  s p ir itu a l p o w e r s , 
a n d  e v e n  a d e n ia l th a t  th e r e  a r e  s u c h  
p o w e r s  a t a ll, h a s  le d  in  m a n y  p la ce s  to  
a  d e n ia l o f  G o d  o r  a  to ta l ig n o r in g  o f  
m o r a l a n d  s p ir itu a l tr u th .
T h e  o b je c t  o f  p r iv a te  s c h o o l s : is 
u s u a lly  to  b r in g  th e  th r e e fo ld  e d u c a tio n  
to  th e  b o y  o r  th e  g ir l . T h is  is th e : re a ­
so n  th a t  R o m a n  C a t h o lic s  s a c r ific e  m u c h  
to  p r o v id e  s c h o o ls  f o r  th e ir  p e o p le . T h is  
is  th e  r e a s o n  th a t  th is  C h u r c h  o f  o u r s  
h a s s u c h  a  s p le n d id  s y s te m  th r o u g h o u t  
th e  U n i t e d  S ta te s  o f  s c h o o ls  f o r  b o y s  
a n d  g ir l s . W e  h a v e  o n ly  to  m e n t io n !a  
f e w  s u c h  a s  S t .  P a u l ’s S c h o o l , C o n c o r d , 
G r o t o n , S t .  L u k e ’s, W a y n e , P e n n ., S h a t -  
tu c k  H a l l ,  to  illu s tr a te  w h a t  w e  m e a n . 
I n  r e g a r d  to  s c h o o ls  f o r  g ir l s , in n e a r ly  
e v e r y  d io c e s e  th e r e  a r e  sc h o o ls  f o r  g ir ls ,  
m a n y  o f  w h ic h  a r e  k n o w n  t h r o u g h o u t  
th e  le n g th  a n d  b r e a d th  o f  th e  la n d . 1 I n  
a ll o f  th e s e  s c h o o ls  th e  s p ir itu a l sid e  is 
th e  m o s t  im p o r ta n t a n d  n o t th e  le a s t  
im p o r ta n t in  th e  m in d s  o f  th o s e  w h o  
h a v e  c h a r g e  o f  th e m . ;
W h a t  w e  h a v e  sta te d  s h o w s  w h y  a  
p r iv a t e  s c h o o l is u s u a lly  c o n n e c te d ; w ith  
a  C h u r c h  o r g a n iz a tio n , th e  id e a  b e in g  
th a t  th e  s p ir itu a l a n d  m o r a l d iscip lin p , o f  
th e  r e lig io u s  e d u c a tio n  s h a ll b e  b rq u A h t  
to  b e a r  u p o n  th e  m in d  a n d  th e  heart! " o f
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t h e  g r o w in g  c h ild . W e  d o  n o t see a n y  
s p e c ia l u s e  o f  a  p r iv a t e  sc h o o l w h ic h  h a s  
n o t  a  d is tin c tiv e ly  r e lig io u s  b a s is .
W i t h  th e se  in tr o d u c to r y  r e m a r k s  w e  
g i v e  th e  fo l lo w in g  r e m a r k s  o b ta in e d  
f r o m  a  S u n d a y  S c h o o l  m a g a z in e . S o m e  
o f  th e m  m a y  b e  s tr a in e d  o r  c u r io u s ly  
p u t , y e t  +here is a  g r e a t  d e a l in  th e m  
w h ic h  w ill  b e a r  c a r e fu l  r e a d in g  a n d  
c a r e fu l  th o u g h t .
' T H E  T E ST  O F E D U C A T IO N .
. • • ' !
A  p r o fe s s o r  in  th e  U n i v e r s i t y  o f  C h i ­
c a g o  to ld  h is  p u p ils  th a t  h e  s h o u ld  c o n ­
s id e r  th e m  e d u c a te d , in  th e  b e st se n se  o f  
t h e  w o r d , w h e n  t h e y  w o u ld  s a y  y e s  to  
e v e r y  o n e  o f  fo u r te e n  q u e s tio n s  h e  
s h o u ld  p u t  to  th e m . I t  m a y  b e o f  in ­
te r e s t to  y o u  to  r e a d  th e  q u e s tio n s . H e r e  
t h e y  a r e :
H a s  y o u r  e d u c a tio n  g iv e n  y o u  s y m ­
p a t h y  : w ith  a ll g o o d  c a u s e s  a n d  m a d e  
y o u  e s p o u s e  th e m ?
H a s - i t  m a d e  y o u  p u b lic -s p ir ite d ,
H a s  it m a d e  y o u  a  b r o th e r  to  th e  
w e a k  ?
H a v e  y o u  le a r n e d  h o w  to  m a k e  fr ie n d s  
a n d  k e e p  th e m ?
D o  y o u  k n o w  w h a t  it is  to  b e  a  fr ie n d  
y o u r s e lf  ?
C a n  y o u  lo o k  a n  h o n e s t m a n  o r  a  p u r e  
w o m a n  s tr a ig h t in  th e  e y e ?
D o  y o u  see a n y t h in g  to  lo v e  in  a  little  
c h ild  ?
W i l l  a  lo n e ly  d o g  f o l lo w  y o u  in  th e  
s tr e e t?
: C a n  y o u  b e  h ig h -m in d e d  a n d  h a p p y  in  
th e  m e a n e r  d r u d g e r ie s  o f  l i f e ?
D o  y o u  think w a sh in g  dishes and hoe­
in g Corn ju s t as co m patible  w ith  h igh  
th in k in g  as pian o p la y in g  or g o l f?
A r e  y o u  g o o d  f o r  a n y t h in g  to  y o u r ­
s e l f ?  C a n  y o u  b e  h a p p y , a lo n e ?
C a n  y o u  lo o k  o u t o n  th e  w o r ld  a n d  see  
a n y t h in g  e x c e p t  d o lla r s  a n d  c e n t s ?
C a n  y o u  lo o k  in to  a m u d  p u d d le  b y  
th e  w a y s id e  a n d  see a n y t h in g  in  th e  p u d ­
d le  b u t  m u d ?
C a n  y o u  lo o k  in to  th e  s k y  a t n ig h t  a n d  
se e b e y o n d  th e  s t a r s ?  C a n  y o u r  so u l  
c la im .r e la t io n s h ip  w ith  th e  C r e a t o r ?
F o r  th e  te a c h e r  in  th e  C h u r c h  s c h o o l, 
th e  fo r e g o in g  lis t  m a y  b e  th u s  c o m ­
p le te d  :
H a v e  y o u  fo u n d  j o y  in  th e  g r e a t  q u e st  
o f  th e  t r u t h , a n d  in  y o u r  g r o w in g  k n o w l­
e d g e  o f  th e  r e v e la tio n  o f  th e  d iv in e  p u r ­
p o s e  to w a r d s  th e  w o r ld ?
H a y e  y o u  c a u g h t  th e  v is io n  o f  th e  
p r iv ile g e  o f  le a d in g  th e  c h ild  in to  h is  
h ig h e s t  in h e r ita n c e  ?
D o  y o u  k n o w  th e  p e a ce  a n d  jo y  o f  
c o n s t a n t  c o m m u n io n  w ith  G o d ?
C L E R G Y  P E N S I O N S .
T h e  “ C h u r c h  P e n s io n  P r o g r e s s ”  h a s  
th is  ite m  w r it te n  b y  B is h o p  L a w r e n c e .  
I t  is a s c h e e r in g  a s th e  f a c t  th a t  th e  
fu n d  is r a p id ly  in c r e a s in g  fr o m  w e e k  to  
w e e k . T h e  B is h o p  s a y s :
“ I  w a s  c o m in g  d o w n  th e  ste p s o f  m y  
h o u s e  in  B o s t o n  th e  o th e r  d a y . C a r ­
d in a l O ’ C o n n e ll  w a s  p a s s in g . H e  
s to p p e d , s h o o k  h a n d s  a n d  s a i d :
“  ‘ B is h o p , I  w a n t  to  th a n k  y o u  a n d  
y o u r  C h u r c h  f o r  w h a t  y o u  a r e  d o in g  f o r  
th e  b e tte r  s u p p o r t a n d  th e  p e n s io n s  o f  
th e  C l e r g y . Y o u  a r e  b r in g in g  a ll th e  
C le r g y  b e fo r e  th e  p e o p le  a s  p e r s o n s , a s  
m e n  w h o  h a v e  h u m a n  n e e d s a n d  tr o u b le s  
a n d  e v e r y -d a y  r e s p o n s ib ilitie s . T o o  m a n y  
p e o p le  lo o k  u p o n  th e  p rie sts  a s  o ffic ia ls  
o n ly . Y o u  a r e  h e lp in g  e v e r y b o d y  to  
fe e l th a t  t h e y  a re  a ls o  m e n . G o d  sp e e d  
y o u  in  y o u r  g r e a t  w o r k ,’ a n d  he w a lk e d  
o n .
“ A s  I  w e n t a r o s s  th e  C o m m o n , I  m e t  
th e  R e v . D r .  G o r d o n , P a s t o r  o f  th e  O l d  
S o u t h  C h u r c h , a  S c o t c h m a n  a n d  a 
p r e a c h e r , w h o  h a ile d  m e :
“  ‘ B is h o p , h o w  is th e  g o o d  w o r k  g o ­
i n g ? ’
“ I  s a id  th a t  it w a s  g o in g  w e ll, b u t  
w is h e d  th a t  I  w e r e  a tte n d in g  to  m y  o w n  
D io e s e  a n d  n o t p r o m o tin g  a  l i f e  in s u r ­
a n c e  c o m p a n y . H i s  a n s w e r  w a s :
“  ‘ D r .  C h a lm e r s  w a s  a g r e a t  m a n  a n d  
a  g r e a t  p r e a c h e r , a n d  S c o t la n d  re m e m ­
b e r s h im  t o d a y  f o r  th o s e  th in g s . T h e  
g r e a t  w o r k , h o w e v e r , th a t  D r .  C h a lm e r s  
d id  w a s  th e  c r e a tio n  o f  th e  S u s te n ta tio n  
F u n d , f o r  th e  m in is te rs  o f  S c o t la n d ,  
w h e r e b y  to d a y  th e  G o s p e l is p re a c h e d  
th r o u g h o u t  th e  la n d  w ith  a  p o w e r  th a t  
it c o u ld  n o t h a v e  h a d  e x c e p t  f o r  th e  
w o r k  o f  C h a lm e r s .’
“ T h e s e  tw o  b its  o f  te s tim o n y  fr o m  
m e n  o f  tw o  e x tr e m e  p o in ts  o f  v ie w  w e r e  
o f  p e r s o n a l s u p p o r t .
“ T h e y  w e r e  f a r  m o r e  th a n  th is — th e y  
s u g g e s t  h o w  a ll th e  c h u r c h e s  in  th e  
c o u n t r y  a r e  lo o k in g  to d a y  to  th e  E p i s ­
c o p a l C h u r c h  to  le a r n  w h e th e r  w e  sh a ll  
s u c c e e d  in  s e tt in g  u p  a  p e n s io n  s y s te m  
s o u n d  a n d  a s s u r in g  w h e r e b y  th e  C le r g y  
w h o  a re  m e n  a s w e ll a s p rie s ts  m a y  
p r e a c h  th e  G o s p e l w ith  g r e a te r  p o w e r .
T h e y  a re  a  c h a lle n g e  to  u s  to  se t th e  
C h u r c h  f o r w a r d .”
О Ф 0 4 0 Ф 0 4 0
P E N S I O N  F U N D  E C O N O M I C S .
I t  is fo r tu n a te  th a t  th e  C h u r c h  P e n ­
s io n  F u n d  h a s  h a d  a s its te c h n ic a l a d ­
v is e r  a n  a u t h o r it y  w h o  s a w  s e v e r a l y e a rs  
a g o  th e  d e fe c ts  in  th e  C a r n e g ie  F o u n d a ­
tio n  s c h e m e  o f  p r o fe s s io n a l p e n s io n s  
w h ic h  h a v e  c a u s e d  th e  F o u n d a t io n  to  
re v is e  its p r o g r a m  o f  a c a d e m ic  r e lie f .
M r .  S a y r e  p o in te d  o u t in  T h e  C h u rch ­
m a n  th e  d a n g e r s  o f  a  no n -co n trib u to ry  
p e n s io n  s y s te m . N o w  th e  Carnegie  
F o u n d a t io n  is to  m o d i f y  r a d ic a lly  its old 
p la n , a n d  it  w ill  v ir t u a lly  a d o p t som e of 
th e  c h a r a c te r is tic  fe a tu r e s  o f  th e  Church  
P e n s io n  F u n d . ,
A c c o r d i n g  to  th e  fo r e c a s t  o f  th e re­
p o r t  th e  F o u n d a t io n  c o u ld  n o t h a v e  con­
tin u e d  w ith  its o ld  p la n  f o r  a  single 
d e c a d e  lo n g e r  w ith o u t  c o n fr o n t in g  the 
n e c e s s ity  o f  a n  in cr e a s e  in  its  already  
im m e n s e  e n d o w m e n t. E v e n  th e  F o u n ­
d a tio n ’s a n n u a l in c o m e  o f  $799,000  
a v a ila b le  f o r  p e n s io n s , w o u ld  b e unable 
to  b e a r  fo r e v e r  th e  b u r d e n  o f  a non­
c o n tr ib u to r y  p e n s io n  s y s te m . P la n s  of 
th is  k in d  a lw a y s  c o u r t  fin a n c ia l destruc­
tio n , s a y s  P r e s id e n t  P r it c h e t t , unless 
th e y  h a v e  a ll th e  r e s o u r c e s  o f  a  govern-
S h e e t  M u s i c  U k u l e le s
C U N H A  M U S IC
COMPANY
78 S. King St.
V ic t o r  T a l k i n g  M a c h i n e s  a n d  Records  
P ia n o s  a n d  O r g a n s .
Honolulu, Hawaii : : P. O. Box 1304
THE BANK OF HAWAH, LTD.
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nient a t th e ir  c o m m a n d , a n d  e v e n  th e n  
they are  lik e ly  to  c o n s titu te  a n  e x c e s s iv e  
load. D e s ir in g  to  in a u g u r a te  a  n e w  p la n  
based o n  e n tir e ly  s o u n d  e c o n o m ic s , 
which w o u ld  c o v e r  a ll o f  th e  c o u n t r y  
instead o f  a  fe w  in s titu tio n s , a n d  w h ic h  
would g iv e  p r o te c tio n  to  y o u n g  a n d  o ld  
in the t e a c h in g  p r o fe s s io n , th e  C a r n e g ie  
Foun d ation w ill  s h o r tly  a s k  th e  tr u s te e s  
of the c o lle g e s  a n d  th e  p r o fe s s o r s  th e m ­
selves to  c o n tr ib u te  th e ir  s h a re s  to  th e  
assistance o ffe r e d  b y  th e  F o u n d a t io n .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
S U N D A Y  W E A T H E R .
D in n a  g a n g  to  k ir k  
W h e n  it  ra in s,
Y e  m ig h t  c a tc h  
R h e u m a t ic  p a in s !
B id e  t ’ h a m e  
W h e n  it ’s c a u ld ,
L e s t  y e  d ee  
W h e n  y e ’re  a u ld !
T h e  k ir k ’s п а е  p la ce  
W h e n  it ’s h o t,
' T h e  fo lk s  m ig h t  th in k  
Y e  c a re d  a  lo t !
W h e n  i t ’s fin e  ■
L e a v e  th e  L o r d ,—
G a n g  a -r id in ’ 
in  y e r  F o r d !
Y e  lik e  k ir k  fin e ,
B e lie v e  in  G o d ,
B u t  c a n n a  g a e  
T h e  w e a th e r ’s o d d !
Y e ’re n o  to  b la m e ;
I t ’s in  ith e r  h a n d s .
Y e  g e t  th e  L o r d  
H e  u n d e r s ta n d s !
О Ф О Ф О Ф О Ф С
D E A D  W O O D  A N D  P A P E R  
C H U R C H E S .
A  N e w  Y o r k  p a s to r  h a s  h a d  th e  c o u r ­
s e  to  s tr ik e  1331 n a m e s  fr o m  his  
church m e m b e r s h ip  roll o f  so m e  230 0 . 
This a c tio n  is n o t  to  b e v ie w e d  a s  e x -  
com m u n icativ e— n o  d o u b t i f  a n y  o f  th e  
members w h o  h a v e  b e e n  d r o p p e d  c a n
p r o v e  th a t  th e ir  ze a l h a s  n o t  w a n e d  th e y  
w ill b e r e a d m itte d . B u t  th is  m in is te r  
a c ts  u p o n  h is  r e a liz a tio n  o f  th e  f a c t  th a t  
in  a ll e n te r p r is e s  th e r e  a re  m e n  w h o s e  
w e ig h t  is a  m e r e  p a p e r w e ig h t ;  t h e y  m a y  
h a v e  s u b s c rib e d  th e ir  m e r e  s ig n a tu r e s  
to w a r d  a  g o o d  c a u s e  in  a  f i t fu l  b la z e  o f  
e n th u s ia s m , b u t w h e n  it  c o m e s  to  a  
s t e a d fa s t  u n d e r p in n in g  o f  p e r fo r m a n c e  
th e y  a r e  fo u n d  w a n t in g , a n d  i f  s u m ­
m o n e d  to  a n  a c c o u n tin g  t h e y  b e g  to  b e  
e x c u s e d . T h e r e  a r e  fe w  la r g e  c o m m it­
tee s th a t  d o  n o t s u ffe r  fr o m  th e  in a c ­
t iv it y  o f  so m e  w h o  a tte n d  o c c a s io n a lly ,  
a n d  th e n  m a in ly  f o r  th e  p u r p o s e  o f  u n ­
d o in g  w h a t  w a s  d o n e  in  th e ir  u n r e g r e t­
te d  a b se n ce . T h e  fig u r e  o f  o n e  w h o  w a s  
n o t a t th e  m e e tin g  b u t  d e lig h ts  in  r a is ­
in g  a  r u m p u s  s u b s e q u e n tly  is a  f a ir ly  
fa m ilia r  p h e n o m e n o n  to  th o s e  w h o  h a v e  
la b o r e d  to  s ta r t  th in g s  a n d  th e n  to  k eep  
th e m  g o in g . E v e r y  c o n s id e r a b le  s o c ie ty  
n e e d s a s o n e  o f  its o ffice rs  a  “ b o u n c e r ”  
w h o  s h a ll r u th le s s ly  r e v is e  th e  lis t  a s a  
fo r e s te r  p r u n e s  a  tr e e  to  lo p  o f f  th e  
d e a d  a n d  p r o fitle s s  b r a n c h e s . T h e  lo a d  
to  b e  c a r r ie d  is su ffic ie n t w ith o u t  th e  r e ­
te n tio n  o f  “ b a c k  n u m b e r s ”  a n d  n a m e s  
th a t  a r e  n o th in g  b u t n a m e s .— P h ila d e l­
p h ia  L e d g e r .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
B I S H O P ’ S  V I S I T A T I O N  T O  K U L A ,  
M A U I .
O n  S a t u r d a y , J u l y  2 9 th , B is h o p  R e s ­
ta r ic k , a c c o m p a n ie d  b y  th e  R e v . K o n g  
Y i n  T e t , s a ile d  a t 3 o ’c lo c k  p . m . o n  th e  
M a u n a  K e a  f o r  L a h a i n a , a t  w h ic h  p la c e  
a la n d in g  w a s  m a d e  a t 9 :3 0  p . m . D u r ­
in g  th e  p a s t  y e a r  la n d in g  a t L a h a i n a  h a s  
n o t a lw a y s  b e e n  p le a s a n t, a n d  h a s  s o m e ­
tim e s  b e e n  im p o s s ib le  o w in g  to  th e  
s o u th e r ly  w in d s  a n d  h ig h  s u r f ,  b u t  o n  
th is  o c c a s io n  th e r e  w a s  a  s m o o th  se a.
O n  th e  w h a r f  w e r e  th e  R e v . F .  N .  
C o c k c r o f t  a n d  o th e rs  w a it in g  to  r e c e iv e  
u s.
O n  S u n d a y  m o r n in g  a f t e r  a n  e a r ly  
b r e a k fa s t  w e  l e f t  L a h a i n a  a t 7 :30 o ’c lo c k  
in  a  P a c k a r d  c a r  f o r  S t .  J o h n ’s C h u r c h ,  
K e o k e a , K u l a .  I n  a d d it io n  to  M r .  
K o n g ,  w h o  w a s  g o in g  a s in te r p r e te r , th e  
B is h o p  h a d  in v ite d  M r .  a n d  M r s . C o c k ­
c r o f t  a n d  th e ir  c h ild r e n , R u t h  a n d  J o h n ,  
a n d  in  a d d itio n , th e r e  b e in g  a m p le  r o o m ,
h e  h a d  in v ite d  M i s s  G e r t r u d e  S e e in g , 
w h o  g r a d u a t e d  fr o m  th e  P r i o r y  th is  yb afi, 
a n d  h e r  v is it o r , M i s s  A n i t a  M e y e r .-  
T h e  r o a d s  w e r e  g o o d  a n d  th e  tr ip  o v e r  
th e  p a li r o a d  w a s  d e lig h t fu l . I f  th e r e  
w e r e  a  fe w  c a s tle s  a n d  r u in s , t h e  s c e n ­
e r y  w o u ld  r e s e m b le  so m e  I t a l i a n 't o a d s  
w h ic h  s k ir t  th e  se a  c lin g in g  to  th e  s id e s  
o f  th e  c li f fs . T o  th e  r ig h t  w e r e  th e
New Oahu Carriage 
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Tcuntain Pens of 
Я11 Kinds
O n e  o f  th e  m o s t p o p u la r  p e n s  is  
th e  M o o r e ’ s  N o n - L e a k a b l e . I v  
is w ell m a d e  a n d  o n  a c c o u n t o f  
its n o n -le a k in g  fe a tu re  is p o p u ­
la r  w ith  s tu d e n ts  e v e ry w h e r e . 
S ta tio n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip tio n ,
Hawaiian Detvs Co., Ltd.
Y o u n g  H o t e l  B u ild in g , H o n o lu lu .
A* B* Arleigh & Co*
LIM ITED
STATIONERY, 
BOOKS, 
PAPERS, 
MAGAZINESAgents lor KEE L0X CARBON PAPERS
1 1 7-123 Hotel S ', Honolulu
UNION-PACIFIC TRANSFER CO., LTD.
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I s la n d s  o f  L a n a i , K a h o o la w e  a n d  M o lo -  
k in j , a n d  so o n  a h e a d  o f  u s  lo o m e d  th e  
m a s s iv e  fo r m  o f  H a le a k a la , fr o m  th e  
h e ig h ts  o f  w h ic h , a c c o r d in g  to  th e  le g ­
e n d ; th e  d e m ig o d  M a u i  la s s o e d  th e  s u n , 
h o ld in g  it b a c k  so  th a t  sin ce  h is  t im e  th e  
d fiy  .h a s  b e e n  lo n g e r .
O f  c o u r s e , H a w a iia n s  k n o w  th a t H a -  
le a k a la  m e a n s  “ H o u s e  o f  th e  S u n ,”  a n d  
it is  a t  le a s t c u r io u s  to  n o te  th a t  th e  
H a w a i i a n  w o r d  L a ,  m e a n in g  s u n , is th e  
sa m e  a s th e  E g y p t i a n  S u n  G o d , “ R a , ”  
th e  R  a n d  th e  L  h a v in g  b e e n  in te r ­
c h a n g e a b le  in  th e  e a r ly  d a y s  o f  M is s io n ­
a r y  e n te r p r is e  in  H a w a i i .
E a r l y  n a v ig a t o r s  sp e lle d  H o n o lu lu ,  
H o n o r u r u , a n d  L a n a i ,  R a n a i , a n d  L i h o -  
l i h o ,.R i h o r i h o . B u t  th e  m is s io n a r ie s  b e ­
lie v e d  th a t  th e  L  s o u n d  p r e d o m in a te d , 
airid so  it w a s  f ix e d  w h e n  th e  la n g u a g e  
b e ch tn e  a  w r itte n  o n e .
T h e  jo u r n e y  to  W a i lu k u  w a s  m a d e  in  
Ope h o u r , a n d  w e  w e r e  r e m in d e d  o f  th e  
d a y s  w h e n , o v e r  a  d u s t y  r o a d , w e  to o k  
th r e e  o r  f o u r  h o u r s  to  m a k e  th e  tr ip  in  
a  s ta g e  o r  a  h a c k . N o w , o v e r  e x c e lle n t  
r o a d s  a n d  in  a  g o o d  c a r , tr a v e l is a  d e ­
lig h t . S in c e  th e  a b a n d o n in g  o f  th e  M c ­
G r e g o r  la n d in g , m a n y  p e o p le  c o m e  o v e r  
to  L a h a i n a  a n d  sa il fr o m  th a t  p la c e  to  
H o n o lu lu  a n d  r e tu r n  th e  s a m e  w a y , a n d  
th e  f a r e  fr o m  W a d u k u  b y  a u to m o b ile  
h a s  b e e n  r e d u c e d  so  th a t  m a n y  p r e fe r  
to  g o  th is  w a y  w h e n  th e y  jo u r n e y  to  a n d  
f r o m  to w n .
T h e  jo u r n e y  u p  th e  m o u n t a in  to  K u l a ,  
in s te a d  o f  b e in g  a  tr ia l, is n o w  a  p le a s ­
u re , j Y e a r s , a g o  w h e n  a  v is it  to  K u l a  
w a s  m a d e , th e  B is h o p  w e n t to  L a h a i n a  
o n  th e  K i n a u . A f t e r  s p e n d in g  W e d n e s ­
d a y  a n d  T h u r s d a y  th e r e  h e  w o u ld  g o  
o v e r  to  W a i lu k u . O n  S a t u r d a y  h e  
w o u ld  h ire  a  te a m  a n d  ta k e  th e  lo n g  
w e a r y  u p h ill d r iv e  to  K u l a ,  w h e r e  h e  
s ta y e d  u s u a lly  w ith  so m e  p a r t - H a w a iia n  
f a m ily .
O n  S u n d a y  h e  w o u ld  h o ld  s e r v ic e  in  
th e  m o r n in g  a n d  u s u a lly  s t a y  t o  p a r ta k e  
o f  a  C h in e s e  d in n e r , a f t e r  w h ic h  h e  h a d  
tim e  to  d r iv e  d o w n  th e  m o u n t a in  to  
P u u n e n e  b e fo r e  d a r k .
W h e n  S t .  J o h n ’s C h u r c h  w a s  r e a c h ­
e d , M r s .  S h im , s o n  a n d  d a u g h t e r  a n d  a 
la r g e  n u m b e r  o f  b o y s  a n d  g ir ls  fo r m e d  
th e m s e lv e s  in  lin e  to  m e e t th e  B is h o p
a n d  sh a k e  h a n d s  w ith  h im . W e  w e r e  
a ll v e r y  m u c h  s u r p r is e d  n o t to  se e  th e  
g e n ia l fa c e  o f  th e  R e v . S h i m  Y i n  C h in ,  
a n d  o n  in q u ir y  w e  f o u n d  th a t  h e  h a d  a  
se v e r e  a tta c k  o f  a s th m a  a n d  th a t  h e  
w o u ld  n o t b e a b le  e v e n  to  a tte n d  C h u r c h .  
I t  w a s  in d e e d  fo r t u n a t e  th a t  th e  R e v .  
K o n g  Y i n  T e t  w a s  w ith  th e  B i s h o p ;  
o th e r w is e  n o  s e r v ic e  c o u ld  h a v e  b e e n  
h e ld , a s  th e  p e o p le  d o  n o t u n d e r s ta n d  
E n g l i s h . A s  it  w a s , M r .  K o n g  a t o n ce  
to o k  c h a r g e  o f  a ffa ir s  a n d  so o n  h a d  
e v e r y t h in g  a r r a n g e d . T h e  p a r ty  h a d  a r ­
r iv e d  a t 1 0 :1 5  a f t e r  a  5 5 -m ile  tr ip  fr o m  
L a h a i n a . A t  1 0 :3 0  th e  fir s t b e ll w a s  
to lle d  to  le t th e  p e o p le  k n o w  th e  tim e . 
F e w  C h in e s e  o n  th e  m o u n ta in  h a v e  
tim e p ie c e s , a n d  t h e y  d e p e n d  o n  th e  bell 
w h ic h  th e  W o m a n ’s A u x i l i a r y  h e lp e d  
th e  m is s io n  to  a c q u ir e . I t  is  a bell 
w h ic h  h a s  a  to n e  th a t  g o e s  f a r  a n d  
te lls  d is ta n t p e o p le  o n  th e  m o u n ta in s id e  
th e  in fo r m a t io n  th a t  in  h a l f  a n  h o u r  
C h u r c h  s e r v ic e  w ill  b e g in .
T h e  c o n g r e g a tio n  w a s  c o m p o s e d  c h i e f ­
ly  o f  y o u n g  C h in e s e , o f  w h o m  th e re  
w e r e  72 p r e s e n t, n o t c o u n t in g  th e  olde r  
p e o p le . T h e  R e v . M r .  K o n g  p re s id e d  
a t th e  o r g a n  a n d  le d  th e  s in g in g , a n d  
th e  B is h o p  c e le b r a te d  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n , M r .  K o n g  r e a d in g  th e  E p is t le  
a n d  G o s p e l a n d  o th e r  p a r ts  o f  th e  se r­
v ic e  in  C h in e s e .
A f t e r  th e  c r e e d  th e  R e v .  M r .  K o n g ,  
r e p r e s e n tin g  M r .  S h i m , p re s e n te d  to  th e  
B is h o p  te n  y o u n g  p e o p le , e ig h t b o y s  a n d  
tw o  g ir ls , f o r  c o n fir m a tio n . T h e  B is h o p ’ s 
a d d r e s s  w a s  in te r p r e te d  b y  M r .  K o n g .  
A  g o o d ly  n u m b e r  r e c e iv e d  th e  H o l y  
C o m m u n io n , in c lu d in g  th o s e  w h o  h a d  
b e e n  n e w ly  c o n fir m e d .
A f t e r  th e  s e r v ic e  th e  B is h o p  h a d  a n  
o p p o r tu n it y  f o r  m e e tin g  th e  p e o p le , a n d . 
d in n e r  n o t b e in g  r e a d y , h e  p ro c e e d e d  
w ith  h is  p a r t y  to  th e  K u l a  S a n it a r iu m  
fo r  tu b e r c u lo u s  p a tie n ts , w h ic h  is o n ly  
a little  d is ta n c e  fr o m  th e  C h u r c h . T h e  
p a r ty  w e n t o v e r  th e  b u ild in g s , a n d  w h a t  
t h e y  s a w  fille d  th e m  w ith  d e lig h t a n d  
s u r p r is e . F o r  y o u n g  w o m e n  th e r e  are  a 
se rie s o f  c o tt a g e s  w ith  a c c o m m o d a tio n s  
f o r  tw o . E v e r y  s a n ita r y  a r r a n g e m e n t is 
p e r fe c t . T h e  b e d s a r e  in  w h ite  e n a m e l; 
th e  s c r e e n e d  r o o m s  in  w h ic h  th e s e  are  
p la c e d  a re  a t tr a c tiv e  a n d  c o s y .
I
W e  w e n t th r o u g h  th e  k itc h e n , with 
its a p p a r a tu s  f o r  s te r iliz in g  th e  dishes 
a f t e r  e a c h  m e a l ,'a n d  o th e r  m o d e r n  ap­
p lia n c e s . M a u i  c e r ta in ly  h a s  d o n e  well 
a n d  h a s th e  p la n t n o w  f o r  a  fin e  w ork.
T w o  o f  th e  p a tie n ts  w e  k n e w  well 
O n e , a n  e d u c a te d  a n d  r e fin e d  w om an  
w ith  h e r  b o o k s  a n d  p a p e r s , h a d  been 
th e r e  s o m e  tim e . W h e n  la s t  w e  called  
o n  h e r  sh e  w a s  in  c h a r g e  o f  a n  uplift  
w o r k  to  w h ic h  sh e  g a v e  a ll h e r  strength. 
T h e  o th e r  w a s  a n  o ld  P r io r y  g ir l  w ith  a 
n a m e  b o r n e  b y  m a n y  w h o  h a v e  attended  
th e  s c h o o l. S h e  w a s  a  te a c h e r , and  it 
is b e lie v e d  th a t  a  p e r io d  o f  re st a n d  out- 
o f- d o o r  l i f e  o n  th is  m o u n t a in s id e , with  
its p u r e  a ir , w ill  s o o n  e n a b le  h e r  to  re­
tu r n  to  h e r  w o r k . S h e  w a s  n atu rally  
p le a s e d  to  see u s , a n d  s h e  acco m p an ied  
u s a ll o v e r  th e  b u ild in g , g i v i n g  u s the 
in fo r m a t io n  w e  s o u g h t.
O n e  g r e a t  p le a s u r e  w a s  to  m e e t the 
h e a d  n u r s e , a  p a r t - H a w a iia n  tr a in e d  on
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the C o a s t . W e  e n jo y e d  o u r  ta lk  w ith  
her v e r y  m u c h , a s  sh e  is a  m o s t in te lli­
gent w o m a n  w ith  th e  s p ir it  o f  s e r v ic e  
combined w it h  a  s o u n d  m in d  a n d  a  
sound b o d y , a s th e  L a t i n  p h r a s e  h a s  it.
W e  l e f t  th e  p la c e  w it h  r e lu c ta n c e , b u t  
jt w as t im e  f o r  d in n e r , w h ic h  w a s  
aw aiting u s  o n  o u r  r e tu r n . T h e  w o m e n  
and g ir ls  s a t o n  th e  p o r c h  a n d  th e  g u e s ts  
and C h in e s e  m e n  in  a r o o m  a n d  a  n u m ­
ber o f  b o y s  o n  th e  fr o n t  p o r c h . S o m e  
of the p a r t y  h a d  to  b e  in s tr u c te d  a s  to  
the use o f  c h o p s tic k s , b u t  a ll so o n  le a r n ­
ed to c o n v e y  th e  fo o d  to  th e ir  m o u th s . 
Those w h o  k n o w  w h a t  a  C h in e s e  d in ­
ner is, k n o w  th a t  it  w a s  w e ll c o o k e d  
and w ell s e a s o n e d . T h e r e  w a s  d u c k  a n d  
chicken a n d  p o r k , b a m b o o  s h o o ts , y o u n g  
peas in th e  p o d , a b a lo n e  a n d  m a n y  o th e r  
delicacies, a n d  a ll p re se n t a te  w ith  z e s t, 
for it h a d  b e e n  lo n g  sin ce  b r e a k fa s t , a n d  
the jo u r n e y  u p  th e  m o u n t a in  h a d  n o t  
been a s h o r t o n e  a n d , b e s id e s , th e  m o u n ­
tain a ir  a t  a n  e le v a tio n  o f  4 0 0 0  fe e t  is 
conducive to  a  g o o d  a p p e tite .
W e  m is s e d  M r .  S h i m ’s p r e s e n c e  at 
the fe a s t , b u t  h is  a s th m a  w o u ld  n o t p e r ­
mit h im  to  le a v e  h is  r o o m .
S o o n  a f t e r  d in n e r  th e  d e p a r tu r e  w a s  
made fr o m  K e o k e a , a n d  th e  jo u r n e y  
hom eward w a s  m a d e  th r o u g h  M a k a w a o ,  
with a sto p  a t  M a u n a o lu , w h e re  th e r e  
are som e g ir ls  w h o  b e lo n g  to  u s . M is s  
E. L .  H e u s n e r , th e  p r in c ip a l, w a s  a w a y ,  
but the p a r t y  w a s  s h o w n  o v e r  th e  b u ild ­
ing. _
A t  W a ilu k u  a ll th e  p a r t y  w e n t in to  
the C h u r c h , a n d , h a v in g  m a d e  a  b r ie f  
call la te r  o n  M r .  V i l l i e r s , th e  jo u r n e y  
to L a h a in a  w a s  r e s u m e d .
T h e  d is ta n c e  w h ic h  w e  h a d  tr a v e le d  
was o v e r  o n e  h u n d r e d  m ile s , a n d  y e t  
bad been tr a v e le d  in  s u c h  c o m fo r t  th a t  
none o f  th e  p a r t y  w a s  tir e d . O n e  th in g ,  
however, w a s  a p p a r e n t : a ft e r  th e  h e a v y  
Chinese d in n e r , n o n e  o f  u s  w e r e  v e r y  
hungry w h e n  s u p p e r  w a s  sp r e a d  b e fo r e  
us.
O n .M o n d a y , J u l y  3 1 st, w e  a tte n d e d  to  
some b u s in e s s  a n d  s p e n t th e  h o u r s  f a r  
into th e  n ig h t , u n til  a f t e r  m id n ig h t , in  
waiting f o r  th e  M a u n a  K e a  to  c o n v e y  
Us to H o n o lu lu . W e  g o t  a b o a r d  a b o u t  
1:30 a . m . a n d  h a d  a  fe w  h o u r s ’ sleep  
before o u r  a r r iv a l in  H o n o lu lu  a t 7 a . m . 
°n T u e s d a y , A u g u s t  1st.
О ^ О Ф О Ф О Ф С
B I S H O P ’ S  V I S I T A T I O N  T O  
K O H A L A .
O n  A u g u s t  9 th  B is h o p  R e s t a r ic k  l e f t  
H onolulu o n  th e  M a u n a  K e a  f o r  M a h u -  
kona, H a w a i i .  A f t e r  a  r o u g h  p a s s a g e  
Across th e  c h a n n e ls  h e  la n d e d  a t 1 a . m . 
when h e  h a d  b e e n  r o w e d  a s h o r e  he  
found th e  R e v . M r .  C o w a n  a w a it in g  h im  
°n the la n d in g . H e  h a d  h is  F o r d  a n d  ,
in  th is  h e  c o n v e y e d  th e  B is h o p  to  J u d g e  
A t k i n s ’ , w h e r e , a f t e r  a  n in e -m ile  r id e , 
h e  a r r iv e d  a n d  fo u n d  J u d g e  A t k i n s  a n d  
M is s  A t k i n s  a w a it in g  h im  o n  th e  la n a i. 
A f t e r  a  f e w  m o m e n ts  a n d  th e  p a r ta k in g  
o f  s o m e  r e fr e s h m e n t, h e  r e tir e d  to  g e t  a  
f e w  h o u r s ’ sle e p .
_ N e x t  d a y  M r .  C o w a n  to o k  th e  
B is h o p  in  h is  c a r  to  P u u h u e , w h e r e  h e  
b e c a m e  th e  g u e s t  o f  M r .  P e t e r  W .  P .  
B lu e t t . '
P u u h u e  is 1850 fe e t  a b o v e  th e  sea  
le v e l, a n d  w a s  th e  h o m e  o f  M r .  J a m e s  
W o o d s , th e  fa t h e r  o f  M e s s r s . P a lm e r ,  
J a m e s  a n d  F r a n k  W o o d s  a n d  d a u g h t e r s ,  
o n e  o f  w h o m  w a s  m a r r ie d  to  M r .  B lu e t t .  
A f t e r  a  fe w  y e a r s  o f  m a r r ie d  l i f e  sh e  
d ie d , le a v in g  a  litt le  d a u g h t e r  w h o  is 
n a m e d  T r e v o r e .
F o r  so m e  y e a r s  M r .  P a lm e r  W o o d s  
a n d  f a m i ly  o c c u p ie d  th e  h o u s e  a t  P u u ­
h u e , a n d  o n  th e  o c c a s io n  o f  th e  B is h o p ’s 
v is it  h e  f o u n d  M r s .  W o o d s  a n d  th re e  
o f  h e r  c h ild r e n  v is it in g  th e ir  o ld  h o m e .
T h e  a tm o s p h e r e  o f  P u u h u e  is n a t u r ­
a lly  c o o l, b u t  d u r in g  o u r  t w o  d a y s ’ v is it  
it r a in e d  a  g o o d  d e a l o f  th e  tim e , b u t  
th is  neither/ k e p t v is ito r s  a w a y  fr o m  th e  
K o h a l a  d is tr ic t  n o r  d id  it m a k e  th e  v is it  
less e n jo y a b le .
O n  S a t u r d a y  e v e n in g , to  b e  n e a r  th e  
C h u r c h  in  th e  m o r n in g , th e  B is h o p  r e ­
tu r n e d  to  J u d g e  A t k i n s ’ , w h e r e  h e  
p a s s e d  th e  n ig h t , e n jo y in g  th e  m a n y  
r e m in is c e n c e s  o f  J u d g e  A t k i n s , w h o  
c a m e  to  th e  I s la n d s  in  th e  la te  s ix tie s , 
a n d  w h o s e  m e m o r ie s  o f  p e o p le  a n d  
th in g s  o f  th e  p a s t is  m o s t in te r e s tin g .
S u n d a y , A u g u s t  13, c a m e  a f t e r  a  w e t  
n ig h t , a n d  th e  m o r n in g  o p e n e d  g r e y  a n d  
d r e a r y . I t  lo o k e d  b a d  f o r  a  c o n g r e g a ­
tio n  a t S t .  A u g u s t i n e ’s, w h e r e  m o s t o f  
th e  p e o p le  c o m e  fr o m  a  d is ta n c e  v a r y in g  
fr o m  s e v e n  m ile s  in  o n e  d ir e c tio n  to  
n in e  in  th e  o th e r . W e  c o n s o le d  th e  d is ­
a p p o in te d  P r ie s t  b y  te llin g  h im  th a t  w e  
a lw a y s  to o k  th in g s  a s  t h e y  c a m e , a n d  
th a t  w e  h a d  th e  p r o m is e  th a t  w h e r e  tw o  
o r  th re e  a re  g a th e r e d  to g e th e r , th e r e  w e  
h a v e  th e  p re s e n ce  o f  o u r  L o r d .
A s  w e  sa t o n  th e  P a r s o n a g e  la n a i,
o n e  o f  th e  firs t w h o  c a m e  w a s  a  C h i ­
n e se  w o m a n  a n d  f o u r  c h ild r e n , w h o  h a d  
w a lk e d  fr o m  D r .  B o n d ’s p la c e , c a r r y in g  
h e r  sh o e s in  a  b u n d le  a n d  h e r  th r e e j  
m o n th s -o ld  b a b y  in  h e r  a r m s . L a t e f  
m o to r s  b e g a n  to  a r r iv e , b r in g in g  o v e r  
th e  m u d d y  r o a d s  m e n  a n d  w om en .- 
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  fa m ilia r  fa c e s  
w h ic h  w e  m is s e d . S o m e  w e r e  tim id  in  
r e g a r d  to  s k id d in g — a n d  c a r s  d id  c e r ­
t a in ly  slip  a b o u t f r o m  o n e  sid e  o f  th e  
r o a d  to  th e  o th e r . ;
N o t w it h s t a n d in g  th e  m u d  b e lo w  a n d  
th e  d r ip p in g  c lo u d s  a b o v e , a  c o n g re g a -' 
t io n  o f  t h ir t y  p e o p le  g a th e r e d  a n d  a  
h e a r ty  s e r v ic e  w a s  h e ld . A  c h o ir  h a s  
b e e n  fo r m e d , a n d  d e sp ite  th e  r a in  a n d  
m u d  th r e e  w o m e n  a n d  f o u r  g ir ls  le d  
th e  s in g in g , w it h  M r .  P a e t o w  a t  th e  
o r g a n .
A f t e r  th e  s e r v ic e  th e  B is h o p  a c c o m ­
p a n ie d  M r .  R o b e r t  H a l l  a n d  M i s s  H a l l  
in  th e ir  c a r  to  N i u l i i ,  w h e r e  h e  w a s  
e n te r ta in e d  a t lu n c h e o n . T h e  R e v . M r .  
C o w a n  w a s  p r e s e n t, b u t h is  a r r iv a l w a s  
s o m e w h a t d e la y e d  o w in g  to  th e  f a c t  
th a t  h e  to o k  th e  C h in e s e  w o m a n  a n d  
c h ild r e n  to  th e ir  h o m e  in  h is  F o r d .  
T h is  c a r , th e  g i f t  o f  a  C h u r c h m a n  in  th e  
E a s t e r n  S t a t e s , h a s  e n a b le d  M r .  C o w a n  
to  d o  th e  w o r k  o f  th e  d is tr ic t . W i t h ­
o u t it  in  th is  d a y  o f  a u to m o b ile s  it  
w o u ld  h a v e  b e e n  im p o s s ib le  f o r  h im  to  
h a v e  m in is te r e d  to  th e  s c a tte r e d  p e o p le  
o f  a  d is tr ic t  w h ic h  e x te n d s  n in e  m ile s  
in o n e  d ir e c tio n  to  N i u l i i  a n d  t w e n t y -  
f iv e  m ile s  in  a n o th e r  to  W a im e a . M r .  
C o w a n  is e m p h a tic a lly  a  c o u n t r y  p a r ­
s o n , a n d  s p e n d s  m u c h  o f  h is  t im e  e h  
r o u te  to w a r d s  o n e  e n d  o r  th e  o th e r  o f  
th e  D is t r ic t .
A t  th re e  o ’c lo c k  o n  S u n d a y  a ft e r n o o n  
s e r v ic e  w a s  h e ld  a t  S t .  P a u l ’s C h u r c h ,  
M a k a p a la , w h ic h  is a b o u t o n e  m ile  fr o m  
N i u l i i .  T h i s  C h u r c h  h a s  b e e n  d is tin c ­
t iv e ly  C h in e s e  s in c e  its f o u n d in g , b u t  
c h a n g e d  c o n d itio n s  h a v e  re s u lte d  in  th e  
o ld  C h in e s e  d y in g  o r  m o v in g  a w a y ,  
w h ile  th e  y o u n g  C h in e s e  sp e a k  E n g l i s h  
b e tte r  th a n  t h e y  do. C h in e s e . I n  a d d b  
t io n  to  th is  th e r e  a r e  m a n y  p a r t - H a -
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w a iia n s  a n d  o th e rs  w h o : a r e  E n g l i s h ­
s p e a k in g , a n d ',th e . B is h o p , a f t e r  m a tu r e  
c o n s id e r a tio n ,:, h a s  d e c id e d  to  h a v e  th e  
se rv ic e s  a t M a k a p a la  in E n g l i s h , a n d  to  
p la c e .t h e  R e v . M r .  C o w a n  in  c h a r g e .
- A t; 3, o ’c lo c k  th e  p e o p le  g a th e r e d  fo r  
s e r v ic e ,’, a n d  it se e m e d  a s  i f  n o t  m a n y  
w e r e ; c o m in g s  b u t b e fo r e  lo n g , H a w a i -  
ia n s ,.; C h in e s e  a n d  w h ite  p e o p le  c a m e  
u n til th e  C h u r c h  w a s  p a c k e d . W i t h  
M i s s  ;E m m a  R o d e n h u r s t , a  P r i o r y  g r a d ­
u a te , a t  th e  o r g a n , a n d  g ir ls  sh e  h a d  
g a th e re d ; to g e th e r  a n d  tr a in e d  a s a  c h o ir , 
a s e r v i c e , w a s  h e ld  w h ic h  f o r  h e a r ty  
s in g in g  i t . w o u ld , b e  d iffic u lt  to  m a tc h . 
H y m n s  k n o w n  to  a ll w e r e  s u n g  w ith  
v i g o r , ,a n d  a  s w in g  w h ic h  c a r r ie d  th e  
h e a rts : o f  a ll p re s e n t.
, ::M r .  C o w a n  p r e s e n te d  f o r  c o n fir m a ­
tio n  a w h ite  w o m a n , th e  w i f e  o f  a n  e m ­
p lo y e e  o f  th e  p la n ta tio n . T h e  B is h o p  
g a v e  ’ th e  p e o p le  a  h e a r t-to -h e a r t  ta lk  
w h ic h  >yas lis te n e d  to  m o s t a tte n tiv e ly  
b y , a ll p r e s e n t. _ .
A t  th e  c lo s e  o f  th e  s e r v ic e  th e  B is h o p  
w en t to  th e  d o o r  o f  th e  C h u r c h  a n d  
th e r e  m e t th e  p e o p le  o f  v a r io u s  r a ce s , 
m o s t ,o f  w h o m  h e  k n e w , a n d  h e  w a s , o f  
c o u r s e , d s p e cia lly  in te r e s te d  in  b o y s  a n d  
g ir ls  fr o m  I o la n i  a n d  th e  P r i o r y  a n d  
th e ir  p a r e n ts  a n d  b ro th e r s  a n d  sis te r s . 
W h a t  .p le ase d  h im  m o r e  th a n  a n y th in g  
w a s  to: se e th e  in te r e s t s h o w n  in  th e  
C h u r c h 1 b y  th o s e  w h o  h a d  b e e n  in  th e  
C h u r c h  s c h o o ls . T h e  C h u r c h  y a r d  is 
q u ite  la r g e , a n d  sin ce  th e  r e sid e n t c a te -  
c h is j h a s  l e f t  it h a d  b e c o m e  o v e r g r o w n  
w ith  r a n k  w e e d s . T h e  m o th e r  o f  o n e  
o f  tlie  P r i o r y  g ir l s , a H a w a i i a n  w o m a n , 
g o t  h e r  o w n  c h ild r e n — f o u r  g ir ls  a n d  
tw o  ; b o y s — a n d  o th e r  );h ild re n  o f  th e  
S u n d a y  s c h o o l a n d  w o r k e d  f o r  d a y s  c u t­
t i n g ’ th e  w e e d s , c o lle c tin g  th e jn  in  h e a p s  
a n d  d is p o s in g  o f  th e m . T h i s  g o o d  
w o m a n  d id  th is  o f  h e r  o w n  in itia tiv e ,  
a n d ,’ o r g a n iz e d  th e  fo r c e s  f o r  a tta c k in g  
t h e ! w e e d s  . w it h  w h ic h  th e  y a r d  w a s  
o v e r g r o w n .. T h e  r e s u lt  w a s  th a t  w h e n  
th e  B is h o p  c a m e  o n  S u n d a y , e v e r y th in g  
w a s, ih  g o o d  o r d e r . H e  h a d  c a lle d  o n  
th e . f a m i l y  th e  d a y  b e fo r e  a n d  h a d  h e a rd  
w h a t  t h e y  h a d  b e e n  d o in g  a n d  w a s  g la d  
o f  th e  o p p o r tu n it y  o f  e x p r e s s in g  h is  a p ­
p r e c ia tio n  o f  w h a t  th e y  h a d  d o n e . T h e r e  
is n o  n e e d  o f  c o n c e a lin g  th e  n a m e  o f  
th is  in d u s tr io u s  w o m a n ; sh e  is  M r s .  
W a l t e r  R o d e n h u r s t , w h o  h a s  h a d  tw o  
o f  h e r  c h ild r e n  a t  th e  P r i o r y  a n d  one  
a t Ip la n i . O n e  o f  th e s e , E m m a , g r a d ­
u a te d  th is  y e a r  a n d  e n te r s  th e  N o r m a l  
S c h o o l  in  S e p te m b e r . O t h e r s  o f  th e  
f a m ily  s h o u ld  c o m e  to  H o n o l u l u  to  
s c h o o l, a n d  n o  m o n e y  c o u ld  b e  b e tte r  
sp e n t th a n  in  m a k in g  th is  p o s sib le .
; A f t e r  s e r v ic e  th e  B is h o p  w a s  ta k e n  
b y  M i s s  A t k i n s  in  h e r  c a r  to  th e  H o w a r d  
B r y a n t  r e s id e n ce , w h e r e  M r .  A .  B u c h -  
h o lt z  a n d  h is  w i f e  ( n e e  W i g h t )  r e sid e
a t p r e s e n t. I n  th is  h o s p ita b le  h o m e  h e  
p a s s e d  th e  n ig h t  a n d  w a s  ta k e n  n e x t  
m o r n in g  b y  M r .  a n d  M r s .  B u c h h o lt z  to  
M a h u k o n a , w h e r e  h e  w a s  t h e - g u e s t  o f  
M r . a n d  M r s .  E r n e s t  M a d d e n  a t lu n c h ­
e o n . W e  w e r e  g la d  to  b e  a b le  to  c o n ­
g r a t u la t e  o u r  o ld  fr ie n d  M r ,  M a d d e n  
o n  th e  e le v a tio n  o f  h is  b r o th e r , A d m i r a l  
M a d d e n , to  th e  r a n k  o f  b a r o n e t, a  r e ­
w a r d  f o r  h is  d e v o te d  a n d  e fficie n t se r­
v ic e s  p r e v io u s  to  th e  w a r  a n d  d u r in g  
its c o n tin u a n c e .
M r .  a n d  M r s .  M a d d e n  h a d  ju s t  r e ­
tu r n e d  fr o m  a  m o to r  tr ip  a r o u n d  th e  
is la n d  a n d  b r o u g h t  n e w s  o f  m a n y  
fr ie n d s  in  d iffe r e n t  p a r ts  o f  th e  is la n d .
L a s t  w in te r  a  se v e r e  K o n a  s to r m  d id  
m u c h  d a m a g e  a t M a h u k o n a , p ilin g  u p  
r o c k s  in  th e  slip  w h e r e  th e  b o a ts  la n d  
a n d  th r e a t e n in g  to  d e s tr o y  th e  w a r e ­
h o u s e .
; O n  M o n d a y  s h o r tly  a f t e r  3 o ’c lo c k  
p . m . th e  M a u n a  L o a  c a m e  in , a n d  in  
a  s h o r t tim e  w e  w e r e  r o w e d  a b o a r d  in  
a c a lm  s e a . W e  fo u n d  o n  b o a r d  m a n y  
fr ie n d s , in c lu d in g  M r s .  G e r a ld  B r y a n t  
a n d  d a u g h t e r , M r s .  A r t h u r  G r e e n w e ll  
a n d  M i s s  v o n  H o l t  a n d  o th e rs  fr o m  th e  
K o n a  sid e  o f  H a w a i i .  A f t e r  a  s m o o th  
p a s s a g e  in  th e  M a u n a  L o a  w e  r e a ch e d  
H o n o lu lu  a t 4  a , m . o n  T u e s d a y , A u ­
g u s t  1 5th, a n d  w e  w e r e  so o n  h o m e  a g a in  
w ith  o n ly  a  fe w  h o u r s  to  w a it  b e fo r e  
o u r  so n  a r r iv e d  o n  th e  M a t s o n ia  a ft e r  
h is lo n g  tr ip  fr o m  N e w  Y o r k .  
o » o » o » o » c
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I f  y o u  h a v e  k in d  w o r d s  to  s a y ,
S a y  th e m  n o w .
T o m o r r o w  m a y  n o t c o m e  y o u r  w a y ,  
D o  a  k in d n e s s  w h ile  y o u  m a y ,
L o v e d  o n e s w ill  n o t  a lw a y s  s t a y ;  
S a y  th e m  n o w .
B I S H O P ’S  V I S I T A T I O N  A T  
P A A U I L O .  ,
B is h o p  R e s t a r ic k  sa ile d  o n  th e  M a t­
s o n ia  fo r  H i l o  a t 5 o ’c lo c k  o n  T h u rs d a y  
e v e n in g , A u g u s t  1 7 th , r e a c h in g  H ilo  at 
h a l f  p a s t s ix  o n  F r i d a y  m o r n in g . , H e  
w e n t a t o n c e  to  th e  J a p a n e s e . M is sio n  
H o u s e  a n d  a ft e r  s p e n d in g  a n  h o u r  with  
th e  R e v . P a u l  T a j i m a  h e  to o k  th e  9:15  
tr a in  fo r  P a a u ilo , w h e r e  h e  w a s  m et by 
th e  R e v . F .  N .  C u lle n  a n d  th e  C a te ch ist  
N a t h a n ie l  S e n o , a n d  e n te r in g  M r . C u l­
le n ’s c a r  w e  w e r e  s o o n  a t th e  P a rs o n a g e . 
T h is  h o u s e  is a v e r y  c o m fo r ta b le  one 
a n d  M r .  C u lle n  h a s la te ly  im p r o v e d  the 
g r o u n d s  a n d  th e  m a n a g e r  o f  th e  planta­
tio n  h a s  m a d e  m a n y  im p r o v e m e n ts  in 
th e  p a r s o n a g e , to  w h ic h  M r .  C u lle n  has 
abided b y  h is  han d iw o rk :.: ’ ' ■ ,
I n  th e  a tte r n o o n  M r .  C u lle n  to o k  the 
B is h o p  to  H o n o k a a  w h e r e  a  ca ll was 
m a d e  u p o n  th e  P r it c h a r d s , b u t as the 
g ir ls  h a d  g o n e  to  s p e n d  th e  afternoon  
w ith  fr ie n d s , w e  sp e n t a  p le a s a n t half 
h o u r  w ith  M r .  P r it c h a r d , w h o  is the 
w a r d e n  o f  o u r  c e m e te r y  a t th is  place. 
M r .  P r it c h a r d  h a s a lw a y s  m a n a g e d  to 
r e n t a p o r tio n  o f  th e  la n d  b e lo n g in g  to 
th e  C h u r c h  so  th a t  th e  in c o m e , in clud­
i n g  s u b s c r ip tio n s  fo r  th e  u p k e e p  of 
g r a v e s , m o r e  th a n  c o v e r s  th e  o u tla y  for 
th e c a r e  o f  th e  c e m e te r y . T h e  B o a rd  of 
D ir e c t o r s  a p p r e c ia te s  h ig h ly  th e  interest 
w h ic h  th e  w a r d e n  ta k e s  in  th e  u pk eep  of 
C h u r c h  p r o p e r ty  a t H o n o k a a .
O n  o u r  r e tu rn  fr o m  H o n o k a a  w e  had 
an in te r v ie w  w ith  th e  J a p a n e s e  catechist  
a n d  w e r e  g r e a t ly  p le a se d  w ith  w h a t we 
le a r n e d  th e n  a n d  la te r  o f  th e  p ro g re ss  of  
th e  w o r k . N a t h a n ie l  S e n o  is a man 
w h o  r e a ch e s  th e  p e o p le . H e  h a s Bible  
c la sse s  tw ic e  a  w e e k , o n c e  in  th e  camp
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an,l o n c e  in  th e  J a p a n e s e  in d ep en d e n t; 
school h o u s e . H e  h a s  a  S u n d a y  s c h o o l  
w hich, w h e n  w e  v is ite d  it , h a d  O ver 50 
children. / H e  o r g a n iz e d  a  c lu b  o f  y o u n g  
men fo r  th e  s tu d y  o f  s o c ia l a n d  r e lig io u s  
subjects a n d  th is  c lu b  h a s  t w o  b r a n c h e s , 
one a t K u k a ia u  a n d  o n e  a t  H o n o k a a .  
H e  h as q u ite  a  la r g e  c la s s  p r e p a r in g  for, 
baptism . W h i l e  h e  w o u ld  n o t th in k  o f  
taking th e  c r e d it  h im s e lf  a n d  w h ile  h e  
attributes m u c h  o f  it t o  th e  b o n u s  s y s ­
tem w h ic h  th e  p la n te r s  a d o p te d , y e t  it  is  
a fa c t  th a t  th e r e  is le s s  g a m b lin g  a n d  
d rin k in g th a n  fo r m e r ly . H i s  o p in io n  is 
that sin ce  p la n ta tio n  h a n d s  m u s t w o r k  
so m a n y  d a y s  a  m o n th  in  o r d e r  t o  g e t  th e  
bonus t h e y  k n o w  th a t  i f  t h e y  sp e n d  
their n ig h t s  in  d r in k in g  a n d  g a m b lin g  
they w ill  b e  lik e ly  to  lo se  tim e . W e  
found th is  o p in io n  s u p p o r te d  b y  se v e r a l  
to w h o m  w e  ta lk e d , in c lu d i n g  so m e  m a n ­
agers. O t h e r  m a n a g e r s  a re  o f  th e  o p in ­
ion th a t  w h ile  it h a d  a. g o o d  in flu e n ce  
at first y e t  th e r e  w a s  a  d is p o s itio n  to  
drift in to  o ld  w a y s ,'a s  t o  th is  t im e  a lo n e  
will te ll.
T h e  R e v . P a u l  T a j i m a  c a m e  o u t fr o m  
H ilo  o n  S a t u r d a y  a n d  th e  w h o le  J a p a n ­
ese w o r k  a t H a m a k u a  w a s  ta lk e d  o v e r . 
M r. T a j i m a  is s t r o n g ly  o f  th e  o p in io n  
that th e  w o r k  o f  C a t e c h is t  S e n o  is deep  
and f a r -r e a c h in g , n o t  th a t  its  r e s u lts  a r e  
evident in  la r g e  n u m b e r s  o f  b a p tis m s  as  
yet, b u t t h a t  h e  h a s  r e a c h e d  a  la r g e  n u m ­
ber o f  y o u n g  m e n  a n d  c a u s e d  th e m  to  
think, to  in q u ir e  a n d  to  p la c e  th e m s e lv e s  
under in s tr u c tio n . H e  a ls o  r e a ch e s  a  
large n u m b e r  o f  c h ild r e n  a n d  g iv e s  th e m  
positive C h r is t ia n  in s tr u c tio n . W h e n  
the B u d d h is ts  c a m e  so m e  tim e  a g o  a n d  
started s e r v ic e s  a n d  a  S u n d a y  s c h o o l th e  
children w h o  h a d  b e e n  a t t e n d in g  S e n o  s 
in structio n s w a v e r e d  a s  th e ir  p a re n ts
w e r e  p r e p a r in g  to  se n d  th e m  t o  th e  
B u d d h is t  S u n d a y  -s c h o o l, b u t d e sp ite  a ll  
o p p o s itio n  S e n o  k e p t o n  w o r k in g  q u ie tly  
a n d  h is  S u n d a y  s c h o o l h a s  k e p t u p  to  its  
fo r m e r  n u m b e rs .
I t  w a s  h o p e d  th a t  so m e  s m a ll b u ild in g  
c o u ld  be e r e c te d  f o r  S e n o  to  liv e  in , b u t  
fr o m  th e  o u tlo o k  a t  p r e s e n t it  se e m s n o t  
lik e ly  to  b e b r o u g h t  to  p a s s . W e  h a v e  
a  lo t o n  w h ic h  w e  c o u ld  b u ild  b u t th is  is  
r a th e r  f a r  fr o m  th e  c e n te r  o f  th e  J a p a n ­
ese c a m p  a n d  th e  C a t e c h is t  a n d  th e  R e v .  
P a u l  T a j i m a  th in k  th a t  it m a y  n o t b e th e  
p la c e  to  b u ild .
O n  F r i d a y  e v e n in g  w e  c a lle d  o n  o u r  
o ld  fr ie n d s , M a n a g e r  L i d g a t e  a n d  f a m ily  
a n d  p a s s e d  a  p le a s a n t e v e n in g . O n  S a t ­
u r d a y  w e  m a d e  s e v e r a l c a lls  a n d  sp e n t  
th e  e v e n in g  w ith  D r .  a n d  M r s .  T a y lo r .  
M r s . T a y l o r ’s fa th e r , M r .  J .  M .  H o r n e r ,  
w a s a  m a n  w ith  w h o m  w e  a lw a y s  e n ­
jo y e d  c o n s e r v a tio n . H e  h a d  a  r e m a r k ­
ab le h i s t o r y ; le a v in g  N e w  J e r s e y  in  
J a n u a r y , 1846, a n d  a r r iv in g  in  C a li f o r n ia  
s ix  m o n th s  la te r . H e  b e g a n  f a r m i n g  a t  
o n c e  a n d  in  1850 s o ld  h is  c r o p  f o r  $ 1 5 0 ,­
0 0 0 , h is  o n io n s  s e llin g  f o r  $ 4 0  p e r  c e n ta l  
a n d  h is  p o ta to e s  fo r  $ 1 5 0  a  to n . T h i s  
p e r s o n a l h is to r y  is c o n ta in e d  in  a  b o o k  
w h ic h  w a s  p re s e n te d  b y  th e  la te  M r .  
H o r n e r  to  th e  w r it e r .
S u n d a y  w a s  a  b u s y  a n d  a n  e n jo y a b le  
d a y . A t  1 0 :3 0  s e r v ic e  w a s  h e ld  in  th e  
C h u r c h  a n d  th e  c o n g r e g a tio n  w h ic h  fille d  
th e  b u ild in g  w a s  p re se n t. A m o n g  th e  
c o n g r e g a t io n  w e r e  s ix  P r io r y  g ir ls  a n d  
th re e  Io la n i b o y s , th re e  o f  th e  g ir ls  a r e  
g r a d u a t e s  o f  th e  P r io r y , tw o  b e in g  te a c h ­
ers a n d  o n e  a n  a tte n d a n t a t th e  N o r m a l  
s c h o o l. O n e  o f  th e  Io la n i  b o y s  w a s  a 
K o r e a n  w h o  h a d  a c o n tr a c t  w ith  th e  
p la n ta tio n .
A f t e r  th e  s e r v ic e  th e  B is h o p  h a d  a n
o p p o r tu n it y  o f '  m e e tin g  th e  pcopIer"ari(l 
th e n  p r o c e e d e d  t o  th e  ■ P a r s d h a g e  fo r  
lu n c h e o n . ' • ' ; :: ' ' : v7
‘ - A t  2 p . m . c o n fir m a tio n  servicfe w a s  
h e ld  a t  w h ic h  58 p e o p le  w e r e  'p re se n t; o f  
w h o m  a ll e x c e p t  th re e  w e r e  J a p a n e s e .  
T h e r e  w e r e  c o n fir m e d  o n e  J a p a n e s e  
y o u n g  m a n  a n d  o n e  S p a n is h  b o y  w h o  h .is  
b een  a t t e n d in g  I o la n i . F o l l o w i n g  th e  c o n ­
fir m a tio n  th e  B is h o p  m a d e  a n  a d d r e s s  in  
e a s y  E n g l i s h , a  s u m m a r y  o f  w h ic h  w a s  
g iv e n  la te r  b y  th e  C a t e c h is t ;  I t  m a y  be  
r e m a r k e d  h e re  th a t  t w o  o f  th e  Ja p a n e s e  
b o y s  p r e v io u s ly  b a p tiz e d  a n d  c o n fir m e d  
a t P a a u ilo  a re  a m o n g  th e  m o s t in te llig e n t  
a n d  e a r n e s t w o r k e r s  in  th e  m is s io n s  
w h ic h  th e y  n o w  a tte n d . T h e y  a r e  b o th  
A m e r ic a n  b o r n  J a p a n e s e . . ,v •;
A t  3 o ’c lo c k  p . m .. M r .  C u l l q n ,;.w ith  
th e  B is h o p , sta r te d  f o r  P a a u il o . : I t  is  
r e a lly  d e p r e s s in g  to  th in k  o f  th e  c o n d i­
tio n  o f  th e  r o a d s  a n d  a t th e  sa m e  tim e  
I th in k  o f  th e  la r g e  a m o u n t o f  ta x e s  w h ic h  
a r e  p a id  b y  th e  p la n ta tio n s  a n d  o th e rs  
in to  th e  c o u n t y  tr e a s u r y . T h i s  is th e  re­
s u lt  o f  p u ttin g  m e n  a t th e  h e a d  o f  c o u n t y  
a ffa ir s  w h o  h a v e  n e v e r  h a d  a n y  b u s in e s s  
tr a in in g  a n d  w o u ld  n o t b e  c o n s id e r e d  
c a p a b le  o f  r u n n in g  a  s m a ll sto r e . > A t  o n e  
tim e  w e  th o u g h t  w e  n e v e r  c o u ld -  g e t  
t h r o u g h  to  P a a p a lo a  o n  a c c o u n t  o f  th e  
w r e tc h e d  c o n d itio n  o f  th e  r o a d s , b u t  w e  
d id  a t la s t a r r iv e  s a fe ly  a t th e  m a n a g e r ’ s 
h o u s e . T h is  re s id e n ce  is d e a r  to  u s  b y  
m a n y  a s s o c ia tio n s  d u e  to  th e  f a c t  o f  o u r  
b e in g  e n te r ta in e d  m a n y  tim e s  b y  M w  a n d  
M r s . C o lin  M c L e n n a n , w h o  a r e  n o w  l i v ­
i n g  in  B r it is h  C o lu m b ia . W e  w e r e  v e r y  
p le a s e d , h o w e v e r , to  m e e t th e  n e w  m a n ­
a g e r , M r .  R o b e r t  A .  H u t c h i s o n , w h o  
w a s  o u r  h o s t d u r in g  o u r  s ta y  a t P a p a a -  
lo a .
S e r v ic e  w a s  h e ld  a t  7 o ’c lo c k  'h n d
Take Five Years From Your Age!!!
Would not that make you happy?
You can actually appear five to ten years younger by wearing
the proper
CORSETS
The
It Is a wellknown fact, that the LA VIDA CORSETS will, 
when properly fitted, so change and improve the figure contour, 
that you will feel and look like a new woman.
It is really astonishing what youthful lines and perfect ease 
one enjoys by wearing the proper LA VIDA CORSETS.
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i t,h.ough it w a s  a  r a in y  a n d  d a r k  e v e n in g  
,tfie  g r e a te r  p a r t o f  th e  w h ite  p o p u la tio n  
w a s  in  a tte n d a n c e , a n d  a  h e a r ty  s e rv ic e  
.w qs h e ld  in  th e  p r e tty  little  C h u r c h  b u ilt  
a’ fe w  y e a r s  a g o .
. O n  M o n d a y  m o r n in g  a t 7 :1 3  th e  B i s ­
h o p  b o a r d e d  th e  tr a in  fo r  H i l o  a n d  w e n t  
o v e r  T h e  fin e  r o a d  th e r e  e n jo y in g  th e  
b e a u tifu l  s c e n e r y . H e  sp e n t th e  d a y  
y d t h  th e  R e v . P a u l  T a j i m a  t a lk in g  o v e i  
th e  fe a t u r e s  o f  th e  w o r k , sa ile d  o n  th e  
■ ty la u n a K e a  f o r  H o n o lu lu  a t 4  p . m .
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:,!:r r ! ; T H E  C L U E T T  H O U S E .
I t  w a s  w ith  d e e p  r e g r e t  t h a t  w e  w e r e  
o b lig e d  to  p a r t  w ith  M r s .  D .  P .  B lu e  
a n d  h e r  m o th e r , w h o  r e tu r n e d  to  th e ir  
H o m e in  A s h la n d , O r e g o n , o n  J u l y  2 6 th . 
F o r  th re e  y e a r s  s in c e  th e  C lu e t t  H o u s e  
o p e n e d , M r s .  B lu e  h a s b e e n  its effi­
c ie n t  m a n a g e r  a n d  m a tr o n . W e  m e n ­
tio n e d  in  o u r  la s t  is s u e  th a t  M i s s  E v e l y n  
D r u m m o n d  h a d  a c c e p te d  th e  p o s itio n  
m a d e  v a c a n t  b y  M r s .  B l u e ’s r e s ig n a -  
tiori. M i s s  D r u m m o n d  h a s a lr e a d y  w o n  
th e  !h e a r ts  a n d  c o n fid e n c e  o f  th o s e  w h o  
l i v e ! a t th e  C lu e t t  H o u s e , a n d  a ll c o n ­
c e r n e d  a r e  fo r t u n a t e  in  h a v in g  h e r  at 
th e  h e a d  o f  th e  in s titu tio n .
D u r i n g  th e  s u m m e r  th e  h o u s e  h as  
b e e n  fu l l  o f  y o u n g  w o m e n  fr o m  v a r io u s  
is la n d s  w h o  h a v e  b e e n  a tte n d in g  th e  
s u m m e r  s c h o o ls . A t  th is  w r it in g  th e se  
t e fn p o r a r y  b o a r d e r s  a r e  le a v in g , a n d  the  
N o r m a l  S c h o o l  te a c h e r s  a n d  o th e r s  w h o  
h a v e  ta k e n  a  v a c a t io n  w ill so o n  re tu rn . 
E v e r y  a v a ila b le  r o o m  h a s  b een  a p p lie d  
f o r , a n d  th e  p r o s p e c t  is f o r  a m o s t s u c ­
c e s s fu l y e a r  f o r  th is  e x c e lle n t  in s titu -  
rtjp n . '
C A T H E D R A L  R E G IS T E R .
B A P T IS M S .
J u ly  12— T e ren c e  F it z p a t r ic k  D esm ond,
b y  B ish op  R es ta r ick . 
G ordon  M u n ro  D esm ond,
b y  B ish op  R es ta r ick . 
S a ra  D o ro th ea  D ou gh erty ,
b y  C anon  A u lt .
M A R R IA G E S .
J u ly  19— Jam es M cP h erson ,
H e le n  M a r y  K a h o o ilim o k u  Cath- 
ea rt,
b y  B isb op  R e s ta r ic k . 
J u ly  20— Solom on  K o lo m o n a  M a lin o ,
V ir g in ia  K a m a la p u a  K a a u w a i,
b y  R e v . L .  K r o l l .
B U R IA L S .
J u ly  8— R u b y  T . Sm ith ,
b y  R e v . L .  K r o l l .  
19— R e b e cca  M e llis h  M ossm an,
b y  Canon A u lt . 
22— W ill ia m  E g g le s to n  P e d r ic k ,
b y  R e v . L .  K r o l l .
27— C harles M . N e a l,
b y  Canon A u lt .
27— D ix ie  P o r t e  O w en ,
b y  Canon A u lt .
G en era l O ffe r in g s  .........................................$313.65
H a w a iia n  C o n g rega tio n  ...........................  51.40
C om m union  A lm s  ........................................  22.10
S p ec ia ls  ...............................   1.50
T o t a l ....................  $388.65
О + О Ф О + О + О
C A T H E D R A L .
T h e  C a t h e d r a l h a s  g o n e  o n  w ith  its  
w o r k  d u r in g  th e  s u m m e r , w ith o u t  a n y  
in te r m is s io n . W h i l e  C a n o n  A u l t  w a s  
o n  T a n t a lu s  th e  B is h o p  v e r y  g la d l y  to o k  
s u c h  s e r v ic e s  a s h e  c o u ld  n o t r e a d ily  a t­
te n d . D u r i n g  A u g u s t  th e  B is h o p  h a s  
b e e n  a w a y  a n d  C a n o n  A u l t  a tte n d e d  to  
a ll d u tie s . W e  h a v e  b e e n  v e r y  g la d  to
h a v e  th e  B is h o p  o f  S p o k a n e  w ith  us on 
s e v e r a l o c c a s io n s  a n d  to  h a v e  h e a rd  his 
s tr o n g  w o r d s  o f  h e lp fu ln e s s .
I n  S e p te m b e r , w ith  th e  r e tu r n  o f  the 
c h ild r e n  to  s c h o o l a n d  o f  th e  people 
fr o m  th e ir  c o u n t r y  h o m e s , th e  co n g re ga ­
tio n s  w ill  r e s u m e  th e ir  n o r m a l propor­
tio n s  a n d  th e  w o r k  w ill  b e  in  fu l l  sw ing  
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R E S T  H O U S E ,  H A L E K I P A .
I n  th e  la s t  o f  J u l y  tw e n t y  g ir ls  and 
tw o  te a c h e r s  fr o m  S t .  A n d r e w ’s P riory  
h a d  a  p le a s a n t t w o  w e e k s  a t th e  Rest 
H o u s e . O n  th e ir  r e tu r n , M r .  a n d  M rs. 
R .  B o d e  a n d  th e ir  s o n  o c c u p ie d  the 
b u ild in g  fo r  tw o  w e e k s .
O n  A u g u s t  16th th e  R e v . F r a n k  E te- 
s o n  a n d  M r s .  E t e s o n  to o k  p o s se ss io n  of 
th e  h o u s e  tw o  w e e k s .
O + C + 0 + 0 + 0
P E R S O N A L S .
W e  w e r e  g la d  to  w e lc o m e  on the 
M a t s o n ia  T u e s d a y  m o r n in g  M is s  Edith  
G r u n d y  a n d  M i s s  R o x y  E l l i o t ,  who 
c o m e  to  te a c h  a t S t .  A n d r e w ’s P riory. 
B o t h  a r e  g r a d u a t e s  o f  o n e  o f  th e  best 
n o r m a l s c h o o ls  in  th e  S t a t e s  a n d  both 
h a v e  u n iv e r s ity  c e r tific a te s . T h e y  come 
to  re p la ce  M i s s  A d a i r  L e o v y  a n d  M iss  
E u n i c e  C a r t e r , a lth o u g h  a s s ig n e d  to d if­
fe r e n t  g r a d e s . T h e y  a r e  a  w e lc o m e  ad­
d itio n  to  o u r  s t a f f .
D u r i n g  th e  s t a y  o f  th e  transport 
L o g a n , e n  r o u te  to  G u a m  a n d  M an ila, 
it w a s  a g r e a t  p le a s u r e  f o r  B is h o p  and 
M r s . R e s t a r ic k  to  e n te r ta in  L ie u te n a n t  
a n d  M r s .  E t h e lb e r t  T a l b o t  a n d  th e ir  tiny 
d a u g h t e r  o f  th re e  m o n th s . L ie u t . T a l­
b o t is th e  s o n  o f  th e  R e v .  R o b e r t  T albot 
o f  W a s h in g t o n , D .  C . ,  a n d  n e p h e w  of 
th e  R i g h t  R e v . E t h e lb e r t  T a l b o t , Bishop
WONDERFUL! MARVELOUS!
The “ LITTLE GEM”  Electric Ear Phone. 
Have you heard about it?
Come in and let us prove to you the 
results of this wonderful instrument.
Wall & Dougherty
Optical Department.
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of B e th le h e m , P e n n s y lv a n ia . M r s .  T a l ­
bot is th e  d a u g h t e r  o f  D r .  a n d  M r s .  J .  
Д. L .  W a d d e ll  o f  K a n s a s  C i t y ,  a n d  
grancfniece o f  th e  la te  B is h o p  L e o n a r d  
of U t a h . H e r  m o th e r , th e n  M i s s  A d a  
E verett, w a s  p r e s e n t a t  th e  m a r r ia g e  o f  
Bishop a n d  M r s .  R e s t a r ic k  t h ir t y - f o u r  
years a g o , in  S t .  P a u l ’s C h u r c h , C o u n ­
cil B lu ffs , a n d  M r s .  R e s t a r ic k  a tte n d e d  
f)r. a n d  M r s .  W a d d e l l ’s m a r r ia g e  in  th e  
same C h u r c h  t w o  w e e k s  la te r , b u t  th e y  
have n e v e r  m e t s in c e  in  a ll th e s e  y e a r s ,  
owing to  th e  f a c t  th a t  th e  R e s ta r ic k s  
removed to  S a n  D i e g o , C a li f o r n i a , th e n  
the f a r  d is ta n t w e s t , a n d  th e  W a d d e lls  
to Ja p a n , w h e r e  D r .  W a d d e ll  w a s  a n  in ­
structor in  th e  Im p e r ia l U n i v e r s i t y  a t  
Tokio f o r  f o u r  y e a r s — a f t e r  w h ic h  he  
took u p  th e  p r a c tic e  o f  h is  p r o fe s s io n  
of civ il e n g in e e r , s p e c ia liz in g  in  b r id g e  
con structio n , in  K a n s a s  C i t y ,  w h e r e  h e  
has re sid e d  e v e r  s in ce .
M r s . W a d d e ll  w a s  th e  d a u g h te r  o f  th e  
late M r .  a n d  M r s .  H o r a c e  E v e r e t t  o f  
Council B l u f f s ,  M r s .  E v e r e t t  b e in g  th e  
sister o f  th e  la te  B is h o p  L e o n a r d  o f  
U ta h ; a n d  th e  T a lb o t s , L e o n a r d s  a n d  
Everetts h a v e  b e e n  fr ie n d s  f o r  th re e  
generations.
In  B is h o p  T a l b o t ’s b o o k , “ M y  P e o p le  
of the P l a i n s ,”  h e  te lls  o f  th e  r e m a r k ­
able w a y  in  w h ic h  h is  l i f e  a n d  th a t  o f  
Bishop L e o n a r d  r a n  sid e  b y  s id e . W e  
believe it  w ill  b e  in te r e s tin g  to  o u r  r e a d ­
ers :
“ B is h o p  L e o n a r d  a n d  I  w e r e  b o r n  in  
the sa m e  little  t o w n , F a y e t t e , M i s s o u r i ;  
were b a p tiz e d  a s  c h ild r e n  to g e th e r ,  
started to  s c h o o l th e  sa m e  d a y , a n d  sa t  
on th e s a m e  b e n c h . W e  su b s e q u e n tly  
attended th e  s a m e  f itt in g -s c h o o l, a n d  p r e ­
pared fo r  c o lle g e  to g e th e r . W h i l e  I  h ad  
set m y  h e a r t  o n  g o i n g  to  Y a l e ,  w h e n  th e  
time c a m e  I  c o u ld  n o t s e p a r a te  fr o m  
my fr ie n d , a n d  fo l lo w e d  h im  to  D a r t ­
m outh, a n d  g r a d u a t in g  th e r e  in  th e  c la ss  
of 1870, w e  b o th  e n te r e d  th e  G e n e r a l  
T h e o lo g ica l S e m in a r y  th e  f o l lo w in g  
Sep tem b er. A f t e r  a th r e e  y e a r s ’ c o u r s e  
in th e o lo g y  w e  w e r e  g r a d u a t e d  to g e th e r  
and o r d a in e d  a t th e  s a m e  tim e  a s d e a ­
cons in  th e  L i t t l e  C h u r c h  A r o u n d  th e  
Corner, N e w  Y o r k . W e  th e n  re tu rn e d  
to M is s o u r i , o u r  n a t iv e  S t a t e , a n d  s e rv e d  
as c le r g y m e n  in  n e ig h b o r in g  to w n s . W e  
were o rd a in e d  to  th e  p r ie s th o o d  to g e th e r  
in th e  C h u r c h , S t .  M a r y ’ s, F a y e t t e ,  
where w e  h a d  b e e n  b a p tiz e d  a n d  c o n ­
firm ed. A t  th e  t im e  o f  m y  m a r r ia g e  he  
p erfo rm ed  th e  c e r e m o n y , a n d  I  o ffic i­
ated a t h is  w e d d in g , a n d  w e  b a p tiz e d  
each o th e r ’s c h ild r e n . F i n a lly , to  c o m ­
plete th is  r e m a r k a b le  se rie s o f  p a r a lle l­
ism, w e  w e r e  e le cte d  m is s io n a r y  B is h o p s  
w ithin a y e a r  o f  e a ch  o th e r , h e  b e in g  
sent to  U t a h  a n d  N e v a d a  a n d  I  to  W y o ­
m ing a n d  I d a h o . A t  m y  c o n s e c r a tio n , 
which c a m e  firs t, h e  w a s  o n e  o f  m y
p r e s e n tin g  p r e s b y te r s , a n d  a t h is , I  
p r e a c h e d  th e  s e r m o n .”
L ie u t e n a n t  a n d  M r s .  T a l b o t  w ill  b e  
s ta tio n e d  a t G u a m , a n d  p r o b a b ly  M a ­
n ila , f o r  tw o  y e a r s  a t  le a s t , a n d  w e  h o p e  
th e y  w ill  n o t  fin d  G u a m  a  lo n e ly  p la c e , 
a lth o u g h  so  o u t  o f  th e  lin e  o f  tr a v e l  
w ith  in fr e q u e n t  m e a n s  o f  c o m m u n ic a ­
tio n  e x c e p t  b y  c a b le s , w h ic h  w ill , f o r ­
t u n a te ly , k e e p  th e m  in fo r m e d  o f  th e  im ­
p o r ta n t  e v e n ts  o f  th e  tim e s .
O n  th e  tr a n s p o r t  S h e r m a n , g o i n g  to  
th e  C o a s t , w e r e  C o m m a n d e r  a n d  M r s .  
F e w e l a n d  th e ir  so n . W h i l e  in  H o n o ­
lu lu  th e  F e w e ls  w e r e  th e  g u e s ts  o f  
B is h o p  a n d  M r s .  R e s t a r ic k . M r s .  F e w e l  
w a s  M i s s  J e a n  G r o w , w h o  liv e d  in  S a n  
D ie g o  a s a  c h ild  a n d  a tte n d e d  th e  S u n ­
d a y  S c h o o l , w a s  a  m e m b e r  o f  th e  c h o ir  
a n d  w a s  p re s e n te d  f o r  c o n fir m a tio n  b v  
B is h o p  R e s t a r ic k , w h o  w a s  th e n  R e c t o r  
o f  th e  C h u r c h . M r s .  F e w e l ’s g r a n d ­
fa t h e r , M r .  J .  I v in s o n , p a s s e d  h is  w in ­
te rs  in  S a n  D i e g o , b u t h a d  h is  h o m e  in  
L a r a m ie , W y o m i n g , w h e r e  h e  w a s  p r e s ­
id e n t o f  a  b a n k  a n d  a t o n e  tim e  a  c a n d i­
d a te  f o r  G o v e r n o r  o f  th e  S t a t e . M r .  
a n d  M r s .  Iv in s o n  c e le b r a te d  v e r y  re­
c e n t ly  th e ir  s ix tie th  w e d d in g  a n n iv e r ­
s a r y , s h o r tly  a f t e r  w h ic h  M r s .  I v in s o n  
d ie d .
S o m e  y e a rs  a g o  M r s .  F e w e l  r e s id e d  in  
H o n o lu lu  d u r in g  th e  tim e  th a t  h e r  h u s ­
b a n d  w a s  a lie u te n a n t a n d  w a s  sta tio n e d  
in  th e s e  w a te r s .
C o m m a n d e r  F e w e l ’s s o n , a g e d  17, h a s  
b e e n  a tte n d in g  B is h o p  B r e n t ’s s c h o o l a t  
B a g u io , a n d  t h e y  h a v e  m u c h  to  s a y  in  
its p r a is e .
A r t h u r  E .  R e s t a r ic k  h a s  r e tu r n e d  to  
H o n o lu lu  a ft e r  a n  a b s e n ce  o f  f o u r  y e a r s . 
T h e  fir s t p o r tio n  o f  th e  tim e  h e  sp e n t  
a s  a  s tu d e n t o f  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  
a n d  th e  la tte r  p a r t  o f  th e  tim e  h e  h a s  
b een  liv in g  a t S a r a n a c  L a k e , N e w  Y o r k ,  
w h e r e  h e  h a s  m a d e  m a n y  fr ie n d s , fr o m  
v a r io u s  p a rts  o f  th e  U n it e d  S t a t e s . H e  
h a d  th e  p le a s u r e  o f  m e e tin g  th e  la te  D r .  
T r u d e a u , w h o  h a s d o n e  so  m u c h  f o r  th e  
m o d e r n  tr e a tm e n t o f  tu b e r c u lo s is . M r .  
R e s t a r ic k  h a s b e e n  a p p o in te d  c le r k  o f
в. ?. ebicr$$eo.
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Who Does Your Plumbing?
W e  a re  p re p a re d  to  do a l l  k in d s  o f  p lu m b ­
in g  a n d  s a n i ta r y  w o rk  on  th e  s h o r te s t  n o tic e  
a n d  re a s o n a b le  te rm s .
G E H R IN G  & B U T Z K E ,
K IN G  S T R E E T .
T e le p h o n e  2625W H I T N E Y  A  M A R S H
P . O . B o x  171 F o r t  S t r e e t  T e l. 1725
W h e n  n e e d in g  a  n e w  g o w n , sh irt w a is t ,  
sk irt su it, c o a t  or s w e a te r , v is it  o u r
ReadyHo°Olear Department
H A W A I IA N  • C H U R C H  . C H R O N I C L E : August, 1916.
th e  S e c o n d  C i r c u i t  C o u r t , u n d e r  J u d g e  
W h i t n e y , a n d  h a s  r e tu rn e d  to  fill th e  
a p p o in tm e n t. '  ■
T h u r s t o n  R .  H in c k l e y , w h o  h a s  b e e n  
p r in c ip a l a t P a a u il o  s c h o o l, h a s  a c c e p te d  
a  p o s itio n  a t  I o la n i  in  th e  p la c e  o f  M r .
G .  V e r n e  B lu e , r e s ig n e d . ' T h e  e x p e r i-  
e n c e - o f ~ M r . H i n c k l e y  a s a n  e d u c a to r  in  
th e  T e r r it o r y  w ill  b e a  v a lu a b le  a sse t fo r  
th e  s c h o o l. M r .  B lu e  r e tu r n s  to  h is  f o r ­
m e r  h o m e  in  A s h l a n d , O r e g o n . G -
M r s .  L .  F . .  F o ls o m  l e f t  p n  th e  M a n o a  
o n  T u e s d a y , A u g u s t  1 5 th , o n  a  v is it  to  
h e r  o ld  h o m e  in  S a n  D ie g o  a n d  la te r  
e x p e c t in g  to  a tte n d  a s  a  d e le g a te  th e  
tr ie n n ia l m e e tin g  o f  th e  W o m a n ’s A u x ­
i l i a r y  in  S t .  L o u i s  in  O c t o b e r  n e x t . M r s .  
F o ls o m  c a m e  w it h  th e  B is h o p  a n d  p a r ty  
to  H o n o lu lu , la n d in g  o n  A u g u s t  8 th , 
1902. S in c e  th a t  tim e  sh e  h a s , u n d e r  
th e  B is h o p ’s d ir e c tio n , ta k e n  c h a r g e  o f  
w o r k  a t v a r io u s  p la c e s  a s o c c a s io n  d e ­
m a n d e d . S h e  w a s  fir s t  a t  th e  P r io r y ,  
n e x t  a t I o la n i , th e n  a t S t .  M a r y ’ s, 
w h e n c e  th e  B is h o p  s e n t h e r  to  H i l o  a n d  
la te r  f o r  a  y e a r  a t L a h a i n a , to  h o ld  th e  
w o r k  u n til a p r ie s t  a r r iv e d . S h e  h as a l­
w a y s  b e e n  w ill in g  to  g o  w h e r e  th e  
B is h o p  s a w  th e  n e e d  o f  h e r  w o r k . S o m e  
y e a r s  a g o  th e  w o m e n  o f  th e  C a th e d r a l  
b e lie v e d  th a t  h e r  p r e s e n c e  w a s  r e q u ir e d  
in  c o n n e c tio n  w ith  th e  C h u r c h  a t th a t  
c e n te r . S in c e  t h a t  tim e  sh e  h a s  b e e n  
th e  V i c a r ’s h e lp e r , a s s is t in g  in  th e  S u n ­
d a y  S c h o o l  w o r k , h a v in g  c h a r g e  o f  th e  
.c h o ir  v e s tm e n ts  a n d  v is it in g  th e  s ic k  
a n d  a fflic te d  a n d  h e lp in g  in  e v e r y  w a y  
a s d ir e c te d . M r s .  F o ls o m  d e s e r v e s  a  v a ­
c a tio n , a n d  w e  a r e  v e r y  g la d  th a t  th e  
k in d n e s s  o f  fr ie n d s  re n d e r e d  it p o s sib le  
f o r  h e r  to  a tte n d  th e  G e n e r a l C o n v e n ­
t io n , w h ic h  h a s  f o r  y e a r s  b e e n  th e  d e ­
sir e  o f  h e r  l i f e . S h e  w ill  p r o b a b ly  r e ­
tu r n  w it h  th e  B is h o p  a n d  M r s .  R e s ­
ta r ic k  fr o m  S t .  L o u i s .
D e a c o n e s s  E t h e l  E .  S p e n c e r , w h o  
c a m e  to  H o n o lu lu  o v e r  tw o  y e a r s  a g o  
to  a s s is t  i n :t h e  Ja p a n e s e  w o r k , l e f t  o n  
th e  N i a g a r a  to  ta k e  u p  s t u d y  a t  S t .  
F a i t h ’s D e a c o n e s s  S c h o o l, in  N e w  Y o r k .  
D u r i n g  h e r  s ta y  in  H o n o lu lu  D e a c o n e s s  
S p e n c e r  h a s  d o n e  g o o d  w o r k , e s p e c ia lly  
w ith  th e  m u s ic  c o n n e c te d  w ith  T r in it y  
M is s io n . S h e  h a s  b e e n  in te r e s te d  in  th e  
fo r m a t io n  o f  a  h o s te l f o r  J a p a n e s e  g ir ls ,  
a n d  h e r  a b ility  to  s p e a k  th e  la n g u a g e  h a s  
b e e n  m o s t  u s e f u l . D e a c o n e s s  S p e n c e r  
w a s  n o t w e ll w h e n  s h e  c a m e  h e r e , a s sh e  
w a s  s u ffe r in g  fr o m  tr o u b le  c o n tr a c te d  in  
J a p a n , a n d  d o c to r s  h a v e  a d v is e d  s tr o n g ly  
th a t  sh e  sp e n d  a n o th e r  y e a r  in  a  c o ld e r  
c lim a te  th a n  H o n o lu lu . O u r  b e s t w is h e s  
g o  w ith  h e r  f o r  h e r  fu t u r e  w o r k .
a n d  little  M y n a r d a  l e f t  o n  th e  W i l h e l -  
m in a  o f  th e  9 th  o n  a  f u r lo u g h  o f  th re e  
m o n th s . T h e y  e x p e c t  to  v is it  th e ir  o ld  
h o m e  a t G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a , a n d - t h e  
R e v . F .  J .  M y n a r d  o f  N o r t h  Y a k i m a ,  
W a s h in g t o n . M r .  B o d e l is a  d e le g a te  
to  th e  G e n e r a l C o n v e n t io n  a n d  w ill  a t­
te n d  th e  m e e tin g . T h e  tw o  o ld e r  c h il­
d re n  o f  M r .  a n d  M r s .  B o d e l r e m a in  in  
th e  Is la n d s , E le a n o r  b e in g  l e f t  w ith  M i s s  
T e g g a r t  in  th e  P r io r y . M r s .  B o d e l d oe s  
n o t e x p e c t  to  a tte n d  th e  G e n e r a l C o n ­
v e n tio n , b u t  w ill  sp e n d  th e  tim e  w ith  
h e r  sis te r  in  S a l t  L a k e  C i t y ,  w h e r e  h e r  
f a th e r  w a s  a  p r ie s t  in  a c tiv e  s e r v ic e  f o r  
m a n y  y e a r s .
A f t e r  a  v is it  o f  e ig h t m o n th s  w ith  
h e r  p a re n ts  a n d  h e r  s is te r , M r s .  M c ­
G r e w , M r s .  P a u l  W it h in g t o n  a n d  so n  
R e s t a r ic k  l e f t  o n  th e  N i a g a r a  f o r  th e  
E a s t .  D r .  P a u l  W it h in g t o n , a f t e r  s e r v ­
in g  a s a  s u r g e o n  w ith  th e  H a r v a r d  U n i t  
la s t  y e a r  in  F r a n c e , r e tu r n e d  to  B o s t o n ,  
w h e r e  h e  e n te r e d  th e  B o s t o n  C i t y  H o s ­
p ita l. D u r i n g  th e  tim e  o f  h is  s e r v ic e  
th e r e  M r s .  W i t h i n g t o n  sp e n t h e r  tim e  
v is it in g  h e r  r e la tio n s , th e  R e s t a r ic k s  a n d  
W it h in g t o n s .
A m o n g  th e  n e w  w o r k e r s  e x p e c te d  
so o n  is M i s s  A l i c e  F y o c k , a  g r a d u a t e  
o f  W e lle s le y , w h o  h a s s p e n t so m e  y e a r s  
in  J a p a n . I t  is h o p e d  th a t  sh e  w ill  b e  
a b le  to  e n te r  in to  th e  w o r k  e ith e r  a t  
H i l o  o r  H o n o lu lu , w ith  th e  a d v a n ta g e  o f  
a k n o w le d g e  o f  J a p a n e s e .
M i s s  V a n  D e e r lin  o f  S t .  M a r y ’s h a s  
w r itte n  th e  B is h o p  th a t  sh e  w ill  n o t be  
a b le  to  r e tu r n  to  H o n o lu lu  f o r  so m e  
m o n th s  o w in g  to  th e  c o n d it io n  o f  h e r  
m o th e r ’s h e a lth . M r s .  P e r r y , fo r m e r ly  
o f  H o n o lu lu , w h o  h a s sp e n t so m e  y e a rs  
in  C a l v a r y  P a r i s h , N e w  Y o r k , w ith  all 
its v a r ie d  a n d  in te r e s tin g  w o r k , e x p e c ts  
to  r e tu r n  to  th e  Is la n d s  in  S e p te m b e r . 
S h e  w ill  b e  p la c e d  a t  S t .  M a r y ’s f o r  th e  
p re s e n t.
A c c o m p a n y in g  M i s s  P e r r y  w ill  b e
M i s s  C a r o l y n  D ic k e r m a n , , w h o  win 
te a c h  th e  C o m m e r c ia l  C o u r s e  a t the 
P r i o r y  a n d  I o la n i . W e  a re  fortu nate  
in  g e t t in g  M i s s  D ic k e r m a n  fo r  this, 
c o u r s e , a s s h e  is m o s t  h ig h ly  com m end­
ed b y  e x p e r ie n c e d  e d u c a to r s .
A n  ite m  in  th e  d a ily  p re ss  sta te s that 
B is h o p  R o w e  h a s b e e n  p r o m in e n tly  men­
tio n e d  f o r  th e  R e p u b lic a n  nom ination  
f o r  C o n g r e s s  f o r  th e  d is tr ic t  o f  A la s k a . 
I t  is a lto g e th e r  u n lik e ly  th a t  th e  Bishop- 
w o u ld  c o n s id e r  la u n c h in g  fo r t h  in to  pol­
itic s , b u t it is  c e r ta in  th a t  h e  knows. 
A l a s k a  b e tte r  th a n  a n y  m a n  in  it, and 
th a t  h e  is n o t w ith o u t  h o n o r  in  h is ow n  
c o u n t r y .
T h e  R e v . A m o s  R o s s  o f  S o u t h  D a ­
k o ta , in  s e n d in g  th e  g i f t s  o f  so m e In ­
d ia n s  to  th e  O n e  D a y ’s In c o m e  Fu nd ,, 
sp e a k s o f  L o u i s a  R e d  H o r s e , w h o  sent 
a  d o lla r :
“ M r s .  R e d  H o r s e  sh e  w a s  w id o w  ten 
y e a r s — w h e n  I  c o m e  to  P in e  R id g e  in  
1880— M r . R e d  H o r s e  is o n e  o f  th e  first 
w ith  h is  f a m ily  t h e y  c o m e  in  to  the  
c h u r c h  a n d  th e y  w e r e  B a p t iz e d . M r. 
R e d  H o r s e  o n e  o f  th e  fir s t a s delegates 
f r o m  P in e  R i d g e  m is s io n . H e  w a s  sick 
e ig h te e n  y e a r s  o n  th e  b e d . H e  was 
w o n d e r fu l r e m e m b r a n c e  o f  p r a y e r  book. 
H e  c o u ld  s a y  w ith o u t  b o o k  a ll in the  
m o r n in g  a n d  e v e n in g  p r a y e r , a ls o  in the  
w h o le  in  H o l y  W e e k  le s s o n s . M r s . Red  
H o r s e  sh e  d o  n o t k n o w  w h e r e  sh e would  
m a k e  e a r n  m o n e y . T h o u g h  a lw a y s  gla d  
to  d o  o ffe r in g . S t .  M a r k  1 2 :43. St. 
L u k e  2 1 :2 -3 .
T e le p h o n e  2744 R a te s  R e a so n a b le
Che majestic
C O R N E R  F O R T  a n d  B E R E T A N IA  STS. 
FURNISHED APARTMENTS 
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“ I  th o u g h t  it t im e  f o r  m e  to  sp e a k  
nf these g o o d  I n d ia n s .”0 o + o + o + o + o
TH E  A N G L I C A N  C O M M U N I O N .
T h u s th e  A n g l i c a n  C o m m u n io n , o f  
which- w e  fo r m  p a r t , h o ld s  th e  u n iq u e  
position o f  b e in g  th e  o n ly  C h u r c h  in  
C hristendom  w h ic h  is  r e fo r m e d  a n d  
catholic. S h e  is r e fo r m e d  b e c a u s e  sh e  
repudiates th e  e r r o r s  o f  R o m e , in c lu d -  
іцо- the s u p r e m a c y  o f  th e  p o p e , M a r i o -  
latry, p u r g a to r y  a n d  tr a n su .b s ta n tia tio n . 
She is; c a th o lic  b e c a u s e  sh e  r e ta in s  th e  
creeds, the: m in is t r y  a n d  w o r s h ip  o f  th e  
ancient C h u r c h .
A s  th e  E p is c o p a l  C h u r c h  s ta n d s  t o ­
day, w ith  th e  o p e n  B ib le  in  o n e  h a n d  
and' u n b r o k e n  tr a d itio n  in  th e  o th e r , sh e  
seenis w e ll fitte d  to  b e  th e  g o ld e n  lin k  
which m a y  u n ite  d iv id e d  C h r is te n d o m  
and b r in g  a b o u t th e  id e a l C h u r c h  o f
Tesus C h r is t . . . ■ .. .
I t  is t h e r e fo r e  o u r  d u ty  to_ p re s e r v e  
and to p r o c la im  th e  c a th o lic  fa it h  a s e x ­
pressed in  th e  G o s p e l  o f  J e s u s  C h r is t ,  
which a lo n e  c a n  m e e t th e  d e e p e st n e e d s  
of the h u m a n  h e a r t, a n d  th e  e q u a lly  
sacred tr u s t  a n d  h e r it a g e  o f  th e  C h u r c h ,  
her h is to ric  m in is t r y , w h ic h  h a s  c o n ­
tinued all th r o u g h  th e  a g e s  a n d  lin k s  th e  
present w ith  th e  p a s t  w h e n  th e  M a s t e r  
com m issioned .H is  A p o s t le s ..
The possession o f  such g r e a t . bless­
ings places u p o n , the m em bers o f  the  
American C h u r c h  the solem n responsi­
bility o f  h a n d in g  them  on to  those w ho  
will com e a fte r  u s, an d  o f  e xten d in g  
them to those aro un d  us b y  every m eans  
in our p ow er— b y  the p u rity  o f  our 
lives, b y  the a c tiv ity  o f  o u r  service, and  
by the g en ero sity  o f  our g ifts .
M o r e o v e r , so  g r e a t  a n d  in s p ir in g  h a v e  
been th e  c o n q u e s ts  o f  th e  C h u r c h  d u r ­
ing th e la s t  e ig h te e n  c e n tu r ie s  th a t  w e  
look fo r w a r d  w ith  c o n fid e n c e  to  th e  
time w h e n  th e  k in g d o m s  o f  th is  w o r ld  
shall h a v e  b e c o m e  th e  k in g d o m  o f  o u r  
Lord a n d  o f  H i s  C h r is t . A n d  e a ch  o f  
us in  lo v e  a n d  lo y a lt y  to  H i m  a n d  H i s  
Church m u s t  d o  a ll w e  c a n  to  e x te n d  
H is k in g d o m  a t h o m e  a n d  a b r o a d , th a t  
H e m a y  b e c o m e  th e  S a v io u r  o f  a ll m e n  
and th e  L i g h t  o f  th e  W o r l d .— A m e r ic a n  
C hurch S u n d a y  S c h o o l  M a g a z in e .  
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S T E V E N S O N ’ S  K I N D N E S S .  ,
R o b e r t L o u i s  S t e v e n s o n  d e te s te d  c r u ­
elty, a n d  m a n y  p r e tty  in s ta n c e s  are  r e ­
lated o f  h is  t h o u g h t fu ln e s s  a n d  k in d ­
ness o f  h e a r t. O n c e , a t P it lo c h r y , th e  
great n o v e lis t  in te r fe r e d  to  s to p  th e  ill- 
h e a tm e n t o f  a  d o g . “ W h a t  b u s in e s s  is  
it o f y o u r s ? ”  th e  m a n  r e to r te d , r o u g h ly . 
'‘H e  a in ’t y o u r  d o g .”  '
“ N o , b u t  h e ’s G o d ’s d o g ,”  S te v e n s o n
d e c la r e d , s to u tly , “ a n d  I ’m  h e r e  to  p r o ­
te c t  h im .” — O u r  D u m b  A n im a ls .  
o t o ^ o o o * o
T H E  C A T A C O M B  I N S C R I P T I O N S .
A  w r it e r  in  a  r e c e n t n u m b e r  o f  T h e  
E x p o s i t o r y  T i m e s  d e v e lo p s  a n  in te r e s t­
in g  c o n tr a s t  b e tw e e n  th e  p a g a n  h o p e le s s ­
n e ss in  th e  p r e s e n ce  o f  d e a th  a n d  th e  
C h r is t ia n ’s f a i t h  in  a  r ise n  S a v i o u r . H e  
s a y s : _ .
“ O n  th e  p a g a n  to m b s o f  th is  p e r io d  
y o u  r e a d  in s c r ip tio n s  w h ic h  s h o w  th e ir  
h o p e le ss  g r i e f .  T h e y  d ie d  u n w illin g ly ,  
sn a tc h e d  a w a y  fr o m  a ll t h e y  lo v e d , b u t  
th e  C h r is t ia n s  w e n t g la d l y , k n o w in g  
t h e y  w e r e  g o i n g  to  th e ir  S a v io u r , a n d  
th o s e  w h o  w e r e  l e f t  lo o k e d  f o r w a r d  to  
m e e tin g  th e m  a g a in . S o  y o u  r e a d  o n  
th e  to m b  o f  a  p a g a n  g ir l  th is  in s c r ip ­
tio n  : ‘
“  ‘ I ,  P r o c o p e , l i f t  u p  m y  h a n d s  a g a in s t  
G o d  w h o  to o k  m e  h e n c e , t h o u g h  I  w a s  
in n o c e n t .’ S h e  liv e d  2 0  y e a r s .
“ S h e  d ie d  r e b e llin g  a g a in s t  a  w ill  
s tr o n g e r  th a n  h e r  o w n . N o w , lo o k  at  
th is  o n  th e  to m b  o f  a C h r is t ia n  g i r l :
“  ‘ T o  A d e o d a t a , a  w o r t h y  v ir g in , a n d  
sh e  r e sts in  p e a c e , h e r  C h r is t  c o m m a n d ­
in g  h e r .’
“ T o  h e r , d e a th  w a s  ju s t  a  ca ll fr o m  
h e r  S a v io u r , w h ic h  sh e  o b e y e d . .
“ T h e r e  is a  b o y  b u r ie d  in  a  p a g a n  
b u r y in g -p la c e  w h o  h a d  b e e n  v e r y  d e a rly  
lo v e d  b y  h is  p a r e n ts . W h e n  h e  d ie d , 
t h e y  fe lt  th e y  h a d  lo s t  e v e r y th in g . S o  
t h e y  c u t  o n  h is  t o m b :
“  ‘ O u r  h o p e  w a s  in  o u r  b o y ; n o w  all 
is a sh e s a n d  la m e n t a tio n .’ B u t  th e  p a r ­
en ts o f  th e  C h r is t ia n  b o y  M a r c u s , th o u g h  
t h e y  n o  d o u b t lo v e d  h im  ju s t  a s  w e ll, 
w r o t e :
“  ‘ M a r c u s , in n o c e n t b o y , y o u  h a v e  a l­
r e a d y  b e g u n  to  b e  a m o n g  th e  in n o c e n t. 
L e t  u s  ce a se  w e e p in g .’ _
“ A n o t h e r  in s c r ip tio n  s a y s :  ‘T e r e n t i-  
a n u s  liv e s .’ H e  w a s  n o t d e a d  to  t h e m , 
h e h a d  o n ly  g o n e  b e fo r e  th e m .
“ T h e r e  a re  a  g r e a t  m a n y  c h ild r e n  
b u r ie d  h e re , a n d  th e ir  p a r e n ts  h a v e  w r it ­
te n  o v e r  th e m  in  th e ir  r u d e ly  sh a p e d  le t­
te rs  s u c h  th in g s  a s t h e s e :
“  ‘ I n n o c e n t  little  la m b .’
“  ‘ L i t t l e  la m b  o f  G o d .’ ”
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S C H O O L  D A Y S  A N D  H O L I D A Y S .
M r .  E d t o r : A  c a r e fu l c o u n t s h o w s
th a t, le a v n g  o u t S u n d a y s  a n d  o th e r  h o li­
d a y s , a  y e a r  o f  th re e  h u n d r e d  a n d  s ix ty -  
d a y s  h a s  o n ly  o n e  h u n d r e d  a n d  s ix t y -f iv e  
sc h o o l d a y s  in  it. T h is  a p p e a rs  fr o m  
a n  e x a m in a tio n  o f  th e  c a ta lo g u e  o f  so m e  
o f  o u r  b est a n d  m o s t s u c c e s s fu l p riv a te  
b o a r d in g  sc h o o ls  in  V i r g i n i a .
F r o m  th e se  m u s t b e s u b tr a c te d  a fe w
sp e c ia l h o lid a y s  a n d  h a lf-h o lid a y s  g iv e n  
a t tim e s  f o r  s p e c ia l c a u s e s . .
G o i n g  b a c k  to  th e  b o a r d in g  s c h o o ls ( 
o f  m y  y o u th  in  th e  fitie s , I  c o u n t  u p , 
tzvo hundred and sixty-five  s c h o o l d a y s ,  
o u t o f  th e  th re e  h u n d r e d  a n d  s ix t y -f iv e . : 
T h e r e  m a y  h a v e  b een  to o  little  h o lid a y  
g iv e n  th e n , b u t - h a v e  w e  n o t g o n e  n o w  
in to  th e  o th e r  e x tr e m e ?
A  s im p le  c a lc u la tio n  s h o w s  th a t  a  
s c h o o l m ig h t  n o w  g iv e  a  fu ll  c o u r s e  
o f  o n e  h u n d r e d  a n d  s ix t y -f iv e  sc h o o l d a y s  
in tw e n ty -s e v e n  w e e k s , b y  g i v i n g  n o  h o li­
d a y s  ( e x c e p t , o f  c o u r s e , S u n d a y s ) ,  lik e  
th e  U n iv e r s it y  o f  V i r g i n i a  in  th e  la s t  
g e n e r a t io n , a n d  le a v e  tw e n ty -fiv e  w e e k s
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fo r  e a r n in g  m o n e y  f o r  e d u c a tio n  fo r  
th o s e  w h o  la c k  it.
S u c h  a  s c h o o l m ig h t  s u c c e e d , p e r h a p s , 
w ith  th e  p a tr o n a g e  o f  th o s e  w h o  e a r n ­
e s tly  d e sire  e d u c a tio n , a n d  a re  w ill in g  
to  g i v e  u p  h o lid a y s  to  g e t  it  m o r e  c h e a p ­
ly . I s  it  n o t w o r th  c o n s id e r in g ? — F r o m  
th e  S o u t h e r n  C h u r c h m a n .
S o m e  o f  th e  re a d e rs  o f  th e  C h r o n ic le  
w ill r e m e m b e r  a  c r it ic is m  w h ic h  B is h o p  
R e s t a r ic k  m a d e  so m e  y e a r s  a g o  o f  th e  
s h o r te n in g  o f  t im e  in  sc h o o ls  a n d  c o l­
le g e s . T h e  a b o v e  le tte r  a n d  se v e ra l 
a r tic le s , r e c e n tly  r e a d  s h o w s  th a t  o th e r  
p e o p le  a r e  t h in k in g  th e  sa m e  w a y . I t  
a p e p a r s  to  u s  r id ic u lo u s  th a t  so  m u c h  
o f  th e  y e a r  s h o u ld  b e w a s te d  b y  s tu d e n ts  
in  th e  s c h o o ls  a n d  c o lle g e s  o f  th e  U n it e d  
S t a t e s . o+o+o+o+o
T H E  B I B L E  A N D  T H E  P U B L I C  
S C H O O L S .
I n  e ig h t  sta te s  th e  B ib le  is b y  la w  e x ­
c lu d e d  fr o m  t h e  p u b lic  s c h o o ls . S e v e n  
s ta te s  h a v e  n o  la w  r e g u la t in g  its  u se . 
T w e n t y  sta te s h a v e  n o  la w  o r  r e g u la t io n  
o f  a n y  k in d  o n  th e  s u b je c t ;  h o w e v e r , in  
th e se  th e  B ib le  is u s u a lly  r e a d , th e  d e ­
c is io n  u s u a lly  b e in g  le f t  to  th e  lo c a l  
s c h o o l b o a r d s . E le v e n  sta te s m a k e  sp e ­
c ia l p r o v is io n  fo r  th e  u s e  o f  th e  B ib le  
in  th e  s c h o o ls .
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T H E  P U B L I C  S C H O O L S  A N D  R E ­
L I G I O U S  E D U C A T I O N .
I t  is fe lt  b y  m a n y  p e o p le  th a t  a  c lo s e r  
id e n tific a tio n  o f  th e  p u b lic  s c h o o ls  w ith  
r e lig io u s  e d u c a tio n  th a n  is p o s s ib le  u n d e r  
th e  la w s  a n d  c o n s titu tio n s  o f  th e  sta te s  
a n d  th e  n a tio n  w o u ld  re s u lt  in  a  m o re  
c o m p le te  tr a in in g  o f  th e  r is in g  g e n e r a ­
tio n , a n d  th u s  in  th e  n o r m a l a n d  s p iritu a l 
im p r o v e m e n t o f  th e  s o c ia l l i fe  o f  th e  
p r e s e n t a n d  th e  fu tu r e . B y  m a n y  it h a s  
b e e n  d e p lo r e d  th a t  th e  B ib le  is e x c lu d e d  
f r o m  th e  p u b lic  s c h o o ls  o f  m a n y  o f  o u r  
s ta te s ; a n d  u n d e r  th e  m o s t fa v o r a b le  c o n ­
d itio n s , is  m e r e ly  a llo w e d  to  b e re a d , 
w ith o u t  in s tr u c tio n  o r a n y  k in d  o f  c o m ­
m e n t.
H o w e v e r , fr o m  a n o th e r  p o in t o f  v ie w ,  
t h e  s itu a tio n  is  n o t  n e a r ly  a s  u n fo r tu n a te  
a s  it se e m s . T h e  v e r y  d is a b ility  im p o se d  
b y  la w  u p o n  th e  p u b lic  s c h o o ls  o f  o u r  
la n d , p la ce s  a g a in  th e  r e s p o n s ib ility  fo r  
B ib le  t e a c h in g  a n d  s tu d y  w h e r e  it  o r ig ­
in a lly  rested-— u p o n  th e  s h o u ld e r s  o f  th e  
C h u r c h . T h a t  th is  is g o o d  fo r  b o th  th e  
C h u r c h  a n d  th e  c h ild  w e  fir m ly  b e lie v e .
F o r  th e  a d u lt  th e  m e r e  r e a d in g  o f  th e  
B ib le , a s s u m in g  th e  r e q u is ite  in te llig e n c e  
a n d  s p ir itu a l r ip e n e s s  in  th e  a d u lt  to  re a d  
u n d e r s t a n d in g ly ,— th e  r e a d in g  o f  th e  
B ib le  is , n o  d o u b t, b e n e fic ia l;  n o t  s o  fo r  
t h e  c h ild . T h e  r a n g e  o f  id e a s  is to o
g r e a t , a n d  th e  k n o w le d g e  o f  th e  b a c k ­
g r o u n d  a n d  s e t t in g  o f  H o l y  W r i t  c a n ­
n o t b e a s s u m e d .
I n  th e  c a s e  o f  th e  c h ild  th e  m e th o d  
m u s t  be p r o g r e s s iv e — “ m ilk  fo r  b a b e s ”  
a n d  “ m e a t fo r  m e n .”  I t  m u s t b e  g r a d u a l  
— “ lin e u p o n  lin e , p r e c e p t u p o n  p r e c e p t .”
S o m e t h in g  d e fin ite  m a y  b e h o p e d  fo r  
fr o m  th e  a tte m p ts  a lr e a d y  in  p r o g r e s s  in  
s o m e  sta te s  t o  g i v e  s c h o o ls  c r e d it  fo r  
a c tu a l w o r k  in  B ib le  s tu d y  u n d e r  th e  
s u p e r v is io n  o f  o u r  h ig h  s c h o o ls . T h is  
is a  g r e a t  im p r o v e m e n t u p o n  th e  m e th o d  
o f  th e  m e re  r e a d in g  o f  th e  S c r ip t u r e s  
w ith o u t e x p la n a tio n  o r  c o m m e n t , w h ic h  
w a s  a s f a r  a s th e  s c h o o l h a d  a u th o r ity  
to  g o .
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T H E  B I B L E  A N D  R E L I G I O U S  
N U R T U R E .
I t  is s ig n ific a n t , h o w e v e r , th a t  j u s t  as 
so o n  a s  th e r e  se e m s to  h a v e  b e e n  se ­
c u r e d  th is  n e w  p o s itio n  o f  th e  p u b lic  
s c h o o ls  in  r e fe r e n c e  to  B ib le  s tu d y , its  
u tte r  in a d e q u a c y  s ta n d s r e v e a le d . W e  
o n c e  w e r e  s u r e  th a t  B ib le  k n o w le d g e  in  
i t s e lf  “ m a d e  w is e ”  u n to  “ e te rn a l l i f e ;”  
th a t  a ll th e  in d iv id u a l n e e d e d  in  o r d e r  
to  b e r e lig io u s  w a s  to  k n o w  th e  B o o k s  
in  w h ic h  r e lig io n  fo u n d  e x p r e s s io n . B u t  
o u r  id e a l h a s  u n d e r g o n e  v a s t  e x p a n s io n  
d u r in g  th e  la s t fe w  y e a r s .
W e  see to d a y  th a t  r e lig io n  is a  life  
to  b e liv e d , a n d  n o t m e r e ly  a  se rie s o f  
sta te m e n ts  to  w h ic h  m e n ta l a s s e n t is to  
be g iv e n .
I f  th e  la tte r  w e r e  th e  f a c t , th e n  re­
lig io n  c o u ld  b e t a u g h t  a n y w h e r e , a n d  so  
lo n g  a s th e  m in d  w e r e  c o n v in c e d , n o th ­
i n g  fu r th e r  w e r e  r e q u ir e d . O u r  w h o le  
v ie w  o f  r e lig io n  h a s g r o w n .
I f  r e lig io n  is a l i fe  to  b e liv e d , th e n  
r e lig io n , a ft e r  th e  a n a lo g y  o f  a ll l ife ,  
n e e d s a  p ro p e r  e n v ir o n m e n t in  o rd e r  to  
in s u r e  its h e a lth y  g r o w t h . J u s t  a s e s se n ­
tia l a s is th e  a ir  to  th e  b ir d , a n d  a s  is  
w a te r  to  th e  fis h , so  e s se n tia l is th e  
C h u r c h  to  th e  d e v e lo p in g  s o u l. T h e  
C h u r c h  in  h e r  o r g a n iz a tio n  a n d  c u ltu r e  
fu r n is h e s  th e  n a tu r a l e n v ir o n m e n t o f  th e  
h u m a n  s p ir it  f o r  its p ro p e r  d e v e lo p m e n t ; 
a n d  tr u e  e d u c a tio n  in  r e lig io n  c a n n o t  
ta k e  p la c e  a p a r t  fr o m  o r  o u ts id e  o f  h e r  
l ife .
W e  se e th is  to d a y  m o r e  p la in ly  th a n  
e v e r  b e fo r e , b e c a u s e  o f  th e  e n la r g e d  v ie w  
o f  r e lig io n  w h ic h  o u r  G e n e r a l B o a r d  o f  
R e lig io u s  E d u c a t io n  h a s  g iv e n  u s . T h e  
B ib le  n o  lo n g e r  su ffice s a s  a  b a sis  o f  a n  
e d u c a tio n  in  r e l i g i o n ; th e  fo r m a l k n o w l­
e d g e  c o n te n t o f  o u r  fa it h  n o  m a tte r  h o w  
e x te n s iv e  th a t  c o n te n t m a y  b e , is  n o  
lo n g e r  c o n s id e r e d  a  s u ffic ie n t b a s is  fo r  
r ig h t  liv in g .
T H E  O T H E R  F A C T O R S  O F  R E  
L I G I O U S  E D U C A T I O N .
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F r o m  w h a t  h a s b een  sa id  a b o v e  it is 
n o t to  b e in fe r r e d  th a t  th e  B ib le  h as been 
su p e rs e d e d  a s m a te r ia l fo r  a  religio u s  
e d u c a tio n , o r  th a t  k n o w le d g e  is n o t one 
o f  its  fa c t o r s . W e  m e a n  o n ly  t h i s ;  that 
th e  B ib le  is n o t  th e  so le  m a te r ia l, and  
th a t  to  know  is n o t  e n o u g h .
T H E
A U T O P IR JS IO
The Best Player Piano
V ic to r  T a lk in g  M a c h in e s  a n d  E eco rd s , 
K n a h e  a n d  o th e r  P ia n o s ,
N e w  H a w a i ia n  E e c o rd s  b y  th e  K a a i 
G lee  C lub.
Honolulu Music Company
J A S . W . B E R G S T R O M , M g r.
1107 F O E T  S T K E E T
Paragon Meat Market
P H O N E  1104 
C o rn e r  A la k e a  a n d  B e re ta n ia  S ts .
O n ly  t h e  b e s t  a n d  f re s h e s t  m e a t an d  
b u t t e r  a lw a y s  on  h a n d .
T h e  l i f e  o f  th e  b u s in e ss  is  p re se rv e d  
b y  h o n e s ty .
YEE CHAN & CO,
C o m e r  K in g  a n d  B e th e l  S ts .
F a n c y  D ry  G oods, G e n ts ’ a n d  L a d ie s ’ and 
C h ild r e n ’s F u rn is h in g s , H a ts ,  Shoes, T rav e l­
in g  B a g s , T ru n k s  a n d  S u i t  C ases , e tc .
F in e  a s s o r tm e n t  o f  C h in ese  a n d  Ja p a n e se  
S ilk s , G ra ss  L in e n  G oods in  a l l  c o lo rs ; Em ­
b ro id e re d  S ilk  a n d  G ra ss  L in e n  F u l l  Dress 
a n d  S h i r tw a is t  P a t t e r n s ,  T a b le  C o v ers  and 
D o illie s , S ilk  S h a w ls  a n d  S c a r fs ,  e tc .
P h o n e  10p4 p .  o .  B o x  953
Burial Insurance
H a v e  y o u  e v e r in v e s tig a te d  B U R I A L  
I N S U R A N C E -  I f  n o t se e  J .  H .  T o w n ­
se n d , S e c r e ta r y  o f  th e  H a r r is o n  M u tual 
B u ria l A s s o c ia tio n . N o . 71 B e re tan ia  S t .
P h o n e  1325
H. F. Wichman& Co., Lid.
Je w e le r s ,  G o ld  a n d  S ilv e rsm ith * . 
1042-1050 F o r t  S t re e t ,  H o n o lu lu
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I f  th e  C h u r c h  fu r n is h e s , i f  n o t th e  
only sp h e re  fo r  l iv in g  th e  r e lig io u s  l i fe , 
at least th e  best s p h e re  fo r  its c o m p le te  
expression, th e n  th e  C h u r c h  a ls o  b e c o m e s  
material fo r  tr u e  e d u c a tio n  in  r e lig io n  
second o n ly  to  H o l y  W r i t  in  im p o r ta n c e . 
The C h u r c h ’s h is to r y  a n d  l i t u r g y , th e  
Church’s fo r m s  a n d  c e r e m o n ie s , e v e n  h e r  
architecture a n d  o r n a m e n ts  m u s t be re­
garded a s m o s t v a lu a b le  m e a n s o f  r e lig i­
ous n u r tu r e . A b o v e  a ll, th e  li fe  o f  th e  
Church it s e lf  e x p r e s s e d  in  h e r  w o r s h ip , 
becomes a fa c t o r  in  th e  r e lig io u s  n u r ­
ture o f  th e  s o u l, s a d ly  o v e r lo o k e d  in  th e  
past. F o r  i f  r e lig io n  is  a  l i fe  to  be  
lived, r a th e r  th a n  a  se rie s o f  d o g m a s  to  
be a cce p te d , th e n  th e  C h u r c h  in  h er s e r v ­
ices a n d  a c tiv it ie s  fu r n is h e s  th e  o n ly  p o s ­
sible sp h e re  w h e r e in  th e  tr u th  le a r n e d  
can be tr a n s fo r m e d  in to  l i fe . A n d  w e  
are b e g in n in g  to  se e th a t  u n til th e  tr u th  
has fo u n d  e x p r e s s io n  in  l i f e , it  is  o f  little  
or no p r a c tic a l w o r th .
H e n c e  th e  f a c t  th a t  f o r  u s  in A m e r ic a  
religion c a n n o t b e “ t a u g h t ”  in  th e  p u b lic  
school o u g h t  n o t  to  c a u s e  a n y  w o i r y , fo r  
religion lik e  e v e r y t h in g  else m u s t  be  
taught b y  th e  “ la b o r a to r y  m e th o d .”  T h e  
Church fu r n is h e s  th e  w o r k s h o p  in  w h ic h  
human so u ls  a r e  fa s h io n e d  in to  “ v e s s e ls  
of h o n o r ,”  “ m e e t fo r  th e  M a s t e r ’s u s e .”
O+O+O+O+O
T H E  C H U R C H ' S  E N L A R G E D  R E ­
' S P O N S I B I L I T Y .
T h e  in s is te n t d e m a n d  f o r  so m e  fo r m  
of in s tr u c tio n  in  th e  B ib le  m a d e  u p o n  
the p u b lic  s c h o o l a u th o r itie s  th r o u g h o u t  
the la n d  is b e in g  h e a r d ; a n d  fr o m  v a ­
rious se ctio n s  w e  a re  g e t t i n g  re p o r ts  o f  
their re sp o n se . T h e  c h a r a c te r  o f  th a t  
response is v a r io u s , d e p e n d in g  la r g e ly  
upon th e  c o n d itio n s  a t h a n d , o r  th e  lim i­
tations im p o s e d  b y  sta te  a n d  lo c a l la w s . 
But it is  a p p a r e n t th a t  a n  e a r n e s t d e te r ­
mination p r e v a ils  e v e r y w h e r e  to  so lv e  th e  
problem o f  B ib le  S t u d y  in  th e  p u b lic  
schools, a n d  to  m e e t w is e ly  a n d  effi­
ciently w h a t  is r e g a r d e d  a s a  p a r a m o u n t  
need o f  o u r  p r e s e n t-d a y  life .
L e t  u s  a s s u m e  th a t  th e  p re se n t m o v e ­
ment to w a r d  B ib le  s tu d y  u n d e r  th e  d i­
rection o f  o u r  p u b lic  sc h o o ls  w ill  g r o w ,  
and in  a fe w  y e a r s  b e c o m e  g e n e r a l : h o w  
is that r e s u lt  g o i n g  to  a f fe c t  th e  w o r k  o f  
the p a ris h  S u n d a y  s c h o o l?  "
T h e r e  a re  p le n ty  o f  in d ic a tio n s  to  s h o w  
that th e S u n d a y  s c h o o l w ill  b e  m a te r ia lly  
affected b y  s u c h  p u b lic  s c h o o l s t u d y ; a n d  
there a re  g r o u n d s  fo r  b e lie v in g  th a t  th e  
effect m a y  b e g o o d  o r  b a d , d e p e n d in g  
upon th e  w a y  th e  C h u r c h  w ill m e e t th e  
new s itu a tio n  w h ic h  is b o u n d  to  a r is e  
from th e  g e n e r a l in tr o d u c tio n  o f  B ib le  
study in to  th e  p u b lic  s c h o o l c o u r s e .
In  th e  fir s t p la c e  it  m u s t b e b o r n e  in  
mind, th a t  th e  t e a c h in g  is lik e ly  to  b e
m o r e  s c ie n tific  in  its  m e th o d  a n d  th o r ­
o u g h  in  its p u r s u it  th a n  th e  te a c h in g  in  
th e  a v e r a g e  S u n d a y  s c h o o l h ith e r to  h as  
b e e n . F r o m  w h a t  w e  k n o w  o f  h ig h  
sc h o o l c o u r s e s  o f  s tu d y  g e n e r a lly , a n d  
fr o m  e x a m p le s  o f  p ro p o s e d  c o u r s e s  o f  
B ib le  s tu d y  s u b m itte d  t o  u s , w e  b e lie v e  
th a t  a g r e a t ly  in c r e a s e d  k n o w le d g e , a n d  
a  m o r e  a c c u r a te  k n o w le d g e  o f  th e  B ib le  
w ill c o m e  fr o m  s u c h  a tte m p te d  s tu d y . 
A s  a  r e s u lt , th e  o p p o r tu n ity  f o r  c o m ­
p a r is o n  b e tw e e n  th e  w o r k  d o n e  in  th e  
p u b lic  s c h o o l, a n d  in  th e  S u n d a y  sch o o l  
w ill b e a t h a n d  a s n e v e r  b e fo r e , s in ce  
s u c h  c o m p a r is o n  c a n  n o w  b e b a se d  u p o n  
th e  m a te r ia l h ith e r to  r e g a r d e d  a s  so le ly  
th e  m a te r ia l o f  th e  S u n d a y  s c h o o l. U n ­
less w e  are  v e r y  m u c h  m is ta k e n  th e  c o n ­
tr a s t b e tw e e n  th e  t e a c h in g  o f  th e  p u b lic  
s c h o o l a n d  th e  S u n d a y  s c h o o l w ill  s ta n d  
o u t m o r e  c le a r ly  th a n  e v e r , a n d  th a t  to  
th e  in c r e a s e d  d is a d v a n ta g e  o f  th e  la tte r . 
U n le s s  th e r e fo r e  th e  S u n d a y  s c h o o l is  
m a d e  a m o r e  e fficie n t m e d iu m  o f  B ib le  
s tu d y , u n le ss  S u n d a y  s c h o o l is m a d e  to  
be w h a t  its n a m e  im p lie s ,— a  re a l s c h o o l, 
it w ill  n o t m a in ta in  its e lf  in  th e  re sp e ct  
o f  th o s e  w h o m  it is  t r y in g  to  s e r v e , o u r  
b o y s  a n d  g ir ls .
T h o u g h  B ib le  s tu d y  in  o u r  p u b lic  
s c h o o ls  sh o u ld  b e c o m e  g e n e r a l th e r e  w ill  
a lw a y s  b e a n e e d  o f  th e  C h u r c h  s c h o o l, 
in v ie w  o f  th e  g r e a t ly  e n la r g e d  s c o p e  o f  
p re se n t d a y  r e lig io u s  e d u c a t io n ; b u t i f  
th e  S u n d a y  sc h o o l is to  p e r fo r m  its f u n c ­
tio n  in  c o m p le tin g  th e  r e lig io u s  tr a in in g  
o f  th e  y o u n g , b e g u n  in  th e  p u b lic  s c h o o ls ,  
th e  S u n d a y  sc h o o l w ill  h a v e  t o  b e m a d e  
a f a r  m o re  e fficie n t e d u c a tio n a l in s tr u ­
m e n t th a n  it n o w  is.
O+O+O+O+O
C U R I O U S  W E D D I N G  P R E S E N T S .
W h e n  w e  re a d  o f  so m e  o f  th e  b e a u ti­
fu l  w e d d in g  g i f t s  o f  th e  p r e s e n t d a y , w e  
o ft e n  w o n d e r  w h a t  o u r  g r e a t - g r a n d ­
m o th e r s  w o u ld  h a v e  t h o u g h t  i f  t h e y  h a d  
r e c e iv e d  e v e n  a  fo u r th  o f  th e m .
W e d d i n g  p re se n ts  o f  ; s e v e n ty -fiv e  
y e a r s  a g o  w e r e  fa r  m o r e  u s e fu l  th a n  o r ­
n a m e n ta l. A n  o ld  N e w  E n g l a n d  n e w s ­
p a p e r  g iv e s  th e  f o l lo w i g  lis t  o f  p re se n ts  
r e c e iv e d  b y  o n e  w e ll- t o - d o  c o u p l e :
G r o o m ’s p r e s e n t to  b r i d e : s id e s a d d le , 
d r a w in g  in c r a y o n  o f  h im s e lf , a n d  te n  
d o lla rs  in g o ld .
B r id e ’s p r e s e n t to  g r o o m : g o ld  w a tc h , 
c h a in , a n d  b re a stp in  c o n t a in in g  b rid e ’s 
p o r tr a it .
F r o m  b r id e ’s m o t h e r : o n e  p a ir  o f  w o o l  
b la n k e ts , d o u b le -n in e -p a tc h  q u ilt , a n d  s ix  
g a llo n s  o f  a p p le  b u tte r .
F r o m  b rid e 's  f a t h e r :  o n e  c a lf  a n d  fo u r  
to n s  o f  h a y .
F r o m  g r o o m ’s m o t h e r : “ E v e r y  M a n  
H i s  O w n  P h y s ic ia n ,”  a n d  o n e  la r g e  q u ilt
m a d e  e n tir e ly  f r o m  c lo th e s  o n c e  w o r n  b y  
g r o o m . ■
F r o m  g r o o m ’s f a t h e r :  o n e  p a ir  c o lts  
a n d  a  y e a r lin g  h e ife r .
F r o m  b r id e ’s m a r r ie d  s is t e r :  o n e  j a r  
o f  p lu m  ja m  a n d  o n e  b a th  to w e l.
F r o m  b r id e ’s m a id e n  a u n t :  o n e  d o g  
a n d  o n e  c a t.
F r o m  g r o o m s ’ a u n t :  g la s s  b u tte r  d is h ,  
a n d  o n e  h o n e y c o m b  b e d s p r e a d .
F r o m  g r o o m ’s o ld e r  m a r r ie d  b r o th e r :  
a c c o r d io n  a n d  s o n g b o o k .
F r o m  g r o o m ’s a u n t :  o n e  g a llo n  o f  
so a p .
F r o m  b r id e ’s c o u s in  K a t e :  o n e  b o o k  
o f  p o e m s , o n e  re c ip e  b o o k , te n  y a r d s  o f  
s h e e tin g  a n d  s ix  s a u c e  d ish e s.
F r o m  c o u s in  K a t e ’s h u s b a n d : o n e  h e n  
w ith  fo u r te e n  c h ic k e n s , a  la r g e  c h e e se  
a n d  o n e  p e p p e r b o x .
F r o m  “ a  d e a r  o ld  fr ie n d ”  ( e v id e n tly  a  
fo r m e r  a d m ir e r )  : to  th e  b r id e , a n  o ld
Extra! Extra!!
F o r  th e  v e r y  la te s t  in  “ S ty le  and  Q u a l i t y ’ ’  in  
L a d ie s ’ and  G en tle m e n ’s fin e S ta t io n e ry  
go  to
(Hall, fliebols Go., Ltd.
K in g  S tre e t ,  H o n o lu lu , H . T .
W. W. flflflflfl CO.
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S a tis fa c t io n  gu aran teed
Our cu tte r  is  a g ra d u a te  o f  th e  John 
J. M itc h e ll Schoo l o f  C u ttin g , N e w  
Y o r k  C ity .
62 S o u th  K in g  S t., b e tw e e n  F o r t  a n d  
B e th e l  S t r e e t s  .
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p a in t in g  b y  s e lf , o f  N i a g a r a  F a l l s ,  d o n e  
fr o m  m e m o r y , a n d  to  th e  g r o o m  a  h a n d -  
p a in te d  n e ck tie .-— E x .
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H I S  T I T L E  W A S  C .  O .  D .
L a u r e n c e  W h e a t , th e  b lo n d  c o m e d ia n , 
is  p r e tty  w e ll c o n v in c e d  th a t  th e  o ld  
a d a g e  a b o u t th e  v e r a c it y  o f  c h ild r e n  a n d  
fo o ls  is tr u e .
“ N o t  lo n g  a g o  I  w a s  o n e  o f  a  h o u s e -  
p a r t y  d o w n  o n  L o n g  I s la n d ,”  h e  r e la te s . 
“ T h e r e  w a s  a  little  d a u g h t e r  in  th e  h o s t ’s 
fa m ily , a n d  a  c o u p le  o f  litle  g ir ls  w e r e  
a m o n g  th e  in v ite d . O n e  m o r n in g  th e y  fe ll  
to  d is c u s s in y  th e ir  r e s p e c tiv e  p a r e n ts  a n d  
o th e r  m a tte r s  o f  d o m e s tic  in te r e s t. A s  it  
h a p p e n e d , t h e y  w e r e  th e  o n ly  o n e s w h o  
w e r e  d o in g  a n y  t a lk in g , th e  v a r io u s  
g u e s ts  b e ig  in te r e s te d  in  th e ir  b o o k s , 
m a g a z in e s , a n d  so  fo r t h , a n d  so , o f  
c o u r s e , e v e r y t h in g  t h e y  sa id  w a s  d is tin c t­
l y  a u d ib le .
I t  w a s  o n e  o f  th e  little  g u e s ts  w h o  set 
t h e  b a ll r o llin g . “ E v e r y  e n v e lo p e  m y  
d a d  r e c e iv e s ,”  sh e  s a id , “ is m a r k e d  ‘D .
D . ’ ”
“ A h ,  w e ll ,”  r e m a r k e d  m y  h o s t ’s d a u g h ­
te r  w it h  e n th u s ia s m , “ E v e r y  le tte r  fa th e r  
g e t s  is m a r k e d  ‘ M .  D . ’ ”
T h e  o th e r  c h ild  w a s  sile n t fo r  a  m o ­
m e n t , lo o k in g  s c o r n fu lly  a t th e  o th e r  tw o .  
A  g o -y o u -o n e -b e tte r  e x p r e s s io n  w a s  in  
h e r  e y e . “ T h a t ’s n o t h i n g ! ”  sh e  sa id  
c o n te m p t u o u s ly . ‘A l l  th e  p a r c e ls  th a t  
c o m e  to  o u r  h o u s e  h a v e  th r e e  le tte rs  
w r it te n  o n  th e m — ‘ C .  O .  D . ’ ”
0 4 0 4 0 4 0 4 0  
A  L E T T E R .
A  b o y  b a p tiz e d  a n d  c o n fir m e d  in  a 
c o u n t r y  m is s io n  w r ite s  th e  w i f e  o f  th e  
p rie s t a s f o l lo w s :
“ W e  a r e  h a v i n g  h a r d  tim e s  n o w  a t  
T r i n i t y  M is s io n  b e c a u s e  th e  p r ie s t is  
a b s e n t, th e  d e a co n e s s  h a s  le f t  a n d  M is s  
S c h a e f e r  h a s  n o t r e tu rn e d . O u r  m is s io n  
o r  r a th e r  C h u r c h  is a t  its c r is is , I  m ig h t  
s a y ;  still w e  b e lie v e  th a t  th e  L o r d  w ill  
g u id e  u s  t h r o u g h  a ll th e  dark hours a n d  
w ill  se n d  a  p r o p e r  la b o re r  b e fo r e  lo n g .  
B y  la c k  o f  te a c h e r s  I  a m  in tr u s te d  w ith  
a  c la s s  in  S u n d a y  s c h o o l. T h i s , to o , w a s  
a  g r e a t  ta s k . I  a lm o s t  fe lt  lik e  g ip in g  
u p , b u t  I  p r a y e d  f o r  s tr e n g th , w h ic h  I  
a lw a y s  d o , a s it is  a b s o lu te ly  n e c e s s a r y  to  
a  fr a il  h u m a n  b e in g . I  h a v e  c h a r g e  o f  
th e  K in d e r g a r t e n  c la s s . T h e y  a r e  le a r n ­
i n g  th e  L o r d ’s P r a y e r  in  E n g l i s h .
“ H o w  is y o u r  S u n d a y  s c h o o l. I  c a n ­
n o t fo r g e t  th a t  little  C h u r c h  w h e r e  I  r e ­
c e iv e d  in s tr u c tio n s  w h ic h  le a d  m e  
to w a r d s  th e  gate o f  C h r is t ia n it y  ( B a p ­
t i s m ) . I  s h a ll a lw a y s  r e m e m b e r  th o s e  
h a p p y  d a y s . I  a m  a lw a y s  g la d  to  h e a r  
fr o m  y o u .
“ Y o u r s  s in c e r e ly .”  
О Ф О Ф О Ф О ^ О
W e  s a y  to  m e n :  “ T h e  C h u r c h  is n o t  
a  h u m a n  o r g a n iz a t io n  w it h  a  D iv in e  
m is s io n ; sh e  is a  D iv in e  m is s io n  w ith  a  
h u m a n  a n d  a  D iv in e  m is s io n . T h e  
C h u r c h  is n o t a  c o m p a n y  o f  m e n  o n  e a rth  
s e e k in g  th e  k in g d o m  o f  h e a v e n . S h e  is  
th e  k in g d o m  o f  h e a v e n  s e e k in g  m e n  in  
th e  k in g d o m  o f  e a r th .— E x c h a n g e .  
0 4 0 ^ 0 4 0 Ф 0
G i v i n g  to  o th e rs  d oe s n o t e x h a u s t  o u r  
o w n  s u p p ly . T h e  A p o s t le s  h a d  tw e lv e  
b a s k e ts  fu ll  o f  p ie c e s  le ft  a ft e r  a ll th e  
p e o p le  w e r e  f e d . I t  is a lw a y s  s o . T h e  
m o r e  lo v e  a n d  s y m p a th y  w e  g iv e  o u t to  
o th e rs  th e  m o r e  w e  h a v e  in  o u r  o w n  
h e a r ts . S h o w i n g  k in d n e s s  to  th o s e  w e  
m e e t d oe s n o t  e m p ty  o u r  o w n  h e a r ts  o f  
k in d n e s s .— J .  R .  M il le r .
0 4 С Ф 0 4 0 4 0
T h e  c r o s s  d id  n o t e c lip se  H i s  N a m e ,  
H i s  N a m e  tr a n s fig u r e d  th e  c r o s s , m a k in g  
it lu m in o u s , r a d ia n t, a  l ig h t  f o r  th e  a g e s ,  
th e  s iy n  o f  th e  g e n tle n e s s  o f  G o d . S u d ­
d e n ly , b y  w a y  th e  v e r y  f a c t  o f  C h r i s t ’s 
d y in g  o n  it , th e  c r o s s  c e a se d  to  b e to  th e  
im a g in a tio n  th e  o ld  lo a th e d  im p le m e n t  
o f  d e a th , b e c a m e  th e  s y m b o l o f  l i fe .—  
A .  M .  F a ir b a ir n , D .  D .
0 ^ 0 4 0 ^ 0 ^ 0
W e  sh a ll b e g r e a t ly  h e lp e d  in  o u r  a c ­
q u a in ta n c e  w ith  G o d  b y  k n o w in g  th e  
fr ie n d s  o f  G o d . M u c h  o f  th e  b e st th a t  
G o d  h a s fo r  u s  o f  s e lf-r e v e la tio n  c o m e s  
th u s  in te r m e d ia te ly  t h r o u g h  o th e r s ’ liv e s . 
N o  fr ie n d s h ip , in d e e d , h a s  y e t  r e n d e re d  
its  b e st u n til  th e  fr ie n d s  h a v e  m a d e  it 
m o r e  e a s y  f o r  e a c h  o th e r  to  b e lie v e  in  
G o d  a n d  th e  s p ir itu a l w o r ld .— H .  C .  
K i n g .
I  n e e d  n o t te ll y o u  th a t  y o u  w ill  fin d
y o u r  la b o r  p ro s p e r  in  y o u r  h a n d s  in pro­
p o r tio n  a s  y o u  liy e  n e a r  to  H i m , in all 
th e  w a y s  H e  h a s  a p p o in te d — in H is  
B le s s e d  S a c r a m e n t , in  th e  so le m n  pray­
ers o f  th e  C h u r c h , in  th e  p r iv a te  and  
e v e n , i f  I  m a y  s a y , in  th e  u n s p o k e n  pray­
ers w h ic h , a m id s t  all th e  o cc u p a tio n s  of
li fe , w ill  a s c e n d  fr o m  y o u r  o w n  h eart.___
W ill ia m  E .  G la d s t o n e .
o+o+o+o+o
. S H A L L  C H I L D R E N  A T T E N D  
C H U R C H ?
I f  p a re n ts  b e g in  e a r ly  e n o u g h  to take 
— n o t s e n d — c h ild r e n  to  c h u r c h , a n d  use 
th e  sa m e  c o m m o n  se n se  th a t  th e y  show  
a b o u t r e q u ir in g  a  c h ild  t o  a tte n d  day 
s c h o o l, th e  m a tte r  is q u ite  w ith o u t dif­
f ic u lty .
R e g u l a r i t y  a n d  t a k in g  c h u r c h  attend­
a n c e  fo r  g r a n te d  are  a ll th a t  is neces­
s a r y  to  e s ta b lis h  th e c h u r c h - g o i n g  habit.
I s  th e r e  a n y  r e a s o n , a s id e  fr o m  the 
s im p le  o n e  o f  f o r m in g  th e  h a b it, w hy  
c h ild r e n  s h o u ld  g o  to  c h u r c h  ?
T h e r e  a r e  a t le a s t th re e  m a n ife s t  ones. 
T h e  firs t a p p lie s  e v e n  to  sm a ll children. 
N o  c h a r a c te r  is c o m p le te  w ith o u t a char­
a c te r is tic  o f  r e v e r e n c e , a n d  it is a  trait 
w h ic h  n e e d s tr a in in g . B u t  th is  is not a • 
r e v e r e n tia l a g e , n o r  a r e  w e  a  reverential 
p e o p le .
T h e  s u r e s t  a n d  b e st m e th o d  o f  de­
v e lo p m e n t th a t  w e  h a v e  is in  th e  church. 
A  little  c h ild  g o e s  t o  c h u r c h  a n d , with  
a  c h ild ’s r e c e p t iv ity , fe e ls  th e  difference  
in  th e  p la c e . H e  k n o w s  it is G o d ’s 
h o u s e , h e  k n o w s  th e r e  is  ta lk  a b o u t God  
a n d  ta lk  to  G o d , a n d  th a t  th e  m u sic  all 
r e fe r s  to  G o d . M o r e  th a n  th a t , h e  knows 
th a t  b e c a u s e  it is  G o d ’s h o u s e  h e  must 
set a s id e  f o r  a  t im e  h is  o w n  im pulses 
a n d  d e s ir e s , a n d  m u s t b e q u ie t as are 
o th e r  p e o p le  a r o u n d  h im . A n d  in  some 
w a y  th e r e  g r o w s  in to  h is  consciousness  
a se n se  o f  th e  r e a lity  a n d  n e a rn e ss of  
G o d  th a t  w ill  n e v e r  le a v e  h im  as long  
as h e  liv e s .
D R I N K  P U R E  D IS T IL L E D  
W A T E R  A N D
Cascade Ginger Ale
R Y C R O F T  A R C T IC  SODA  
C O M P A N Y; LTD.
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O F F IC E R S  O F  P A R IS H E S  A N D  M IS S IO N S . (W A T C H  T H IS  T A B L E .)
(Up to and Including August; 22.)
' '
G e n e r a l  M i s s i o n s D i o c e s a n  M i s s i o n s C o n v o c a t i o n  E x .
A m o u n t
A ssessed
A m o u n t
R e c e iv e d
A m o u n t
A ssessed
A m o u n t R e c e iv e d A m o u n t
A sse ss ed
A m o u n t
R e c e iv e d
1st. 2nd. 3rd. 4th.
$ 300 00 
63 00 
63 30 
45 00
21 70 
15 00
8 00 
7 00 
12 60 
10 00 
40 00 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
7 0
22 40 
10 00
5 00 
5 00
| 23 35 $ 300 00 
63 00 
63 30 
45 00
21 70 
15 00
8 00 
7 00 
12 60 
10 00 
40 00 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
7 00
22 40 
10 00
5 00 
5 00
26 80 $ 150 00 
27 30 
26 70 
14 50 
9 50 
6 00 
4 00 
4 00 
6 00 
4 00 
10 00 
6 00
4 00
5 00 
2 00
5 00 
2 00
6 00 
2 00 
3 00 
3 00
21 70 5 45 9 50
2 50
5 00
2 00 4 00
2 00
1 00 
9 50
2 00 1 00
------------ ------------ ------------
4 7 n n  00 | 700 00 | 300 00
It  is fe lt  that th e  Parishes can stand this: and the am ount if fu lly  pa id  in w ill c o v e r  th e  presen t necessary  expen ses . 
(S ig n e d ) G U Y  H .  B U T T O L P H ,  Y A P  S E E  Y O U N G ,  A R T H U R  G . S M IT H ,  R . B . M c G R E Y V ,
B oard  o f  E qu a liza tion .
N . B. In  fu ture m onths th e  spaces w ill b e  fille d  in as p a ym en ts  a re  m ade.
P. O. B ox  809 P h o n e  3122Y A T  L O Y  C O M P A N Y
Im p o rte rs  a n d  D e a le rs  in  D ry  G oods 
P a n c y  G oods, N o tio n s , B o o ts  a n d  
Shoes, M e n ’s F u rn is h in g s , e tc .
12 to  16 K in g  S t., n e a r  N u u a n u
BISHOP &  CO., BANKERS.
E s ta b l is h e d  1858. C a p ita l |9 1 5 ,703.30
G e n e ra l B a n k in g  a n d  E x c h a n g e  B u sin ess . 
T r a v e le r s ’ L e t te r s  o f  C re d it  a v a i la b le  in  all 
p a r t s  o f  th e  w o rld . C a b le  t r a n s f e r s  o f  M oney , 
I n t e r e s t  a llo w e d  on  fix ed  d e p o s its .
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t  4 p e r  c e n t , i n ­
te r e s t .
H0PP’S
O U T F IT T E R S  F O R  T H E
HOME BEAUTIFUL 
185 K IN G  S T .
HONOLULU DRY GOODS CO.
I m p o r te r s  a n d  R e ta il  D e a le rs  in  F a n c y  D ry  
G oods, N o tio n s , L a d ie s ’ a n d  G e n ts ’ F u rn is h ­
in g s . F in e  l in e  o f  C a n v a s  a n d  S te a m e r  
T ru n k s , M a t t in g  a n d  L e a th e r  S u i t  C ases.
N o. 27 H o te l  s t r e e t ,  b e tw e e n  B e th e l  and 
N u u a n u  s t r e e ts ,  H o n o lu lu , Т . H .
T e le p h o n e  1151
S u / B B t  ¥ i o l B t  E x t r a  б г в а щ в г у  B u t t B F
Q u a lity  U n su rp a ss ed ---“ T r y  It a n d  Y ou ’ ll A lw a y s B u y lt”
S U P P L IE D  BY
C . Q .  Y EE H O P  &  C O .The Most Sanitary M eat M arket and Grocers King Street, Telephone 3451
Telephone 1 5 2 2  P . O . B o x  8 3 S
S A Y E G U S A
IM P O R T E R  A N D '-D E A L E R  I N
Japanese Curios and Silk Goods
Provisions and General Merchandise
N o . 1 1 2 0  N u u a n u  T t., n ea r H o te l S t .
T e le p h o n e  2 4 7 8  P .  O .  B o x  951
C IT Y  M ILL C O . ,  LTD.
CONTRACTORS
E s t a b l i s h e d  1899 .
L a r g e  I m p o r t a t i o n s  o f  L u m b e r  C o n ­
s t a n t l y  R e c e i v e d .  
M o u l d i n g s ,  B l i n d s ,  S a s h e s  a n d  D o o r s .  
E s t i m a t e s  g i v e n  o n  B u i l d i n g .  
L I M E ,  C E M E N T ,  R I C E ,  B R A N  
a n d  H A R D W A R E
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Woven Wire Wit-Edge Spring £0 yne furniture Co.,
W e E n g l a a d e r
<№*>
L IM IT E D
A le x a n d e r  Y o u n g  B u ild in g , 
H o n o lu lu , H a w a i iFurniture of all Descriptions
B u r e a u s ,  C h if fo n ie rs , S id e b o a rd s , 
B o x  C o u c h e s , M a t t r e s s e s ,  E tc .Upholstering and Repairing
T e le p h o n e  2415
Alexander & Baldwin, Ltd,
SUGAR FACTORS
Shipping, Commission Merchants, Insurance Agents
O ffices in  H o n o lu lu , S a n  F ra n c is c o  a n d  N e w  Y o rk
C . B R E W E R  &  C O .,  L T D .
S H IP P IN G  A N D  C O M M ISSIO N  M E R C H A N T S
R e p r e s e n t s
F IR E
T he Royal Insurance Co., of Liverpool, England.
T he London Assurance Corporation, of London, England.
T he Commercial Union Assurance Co., of London, England.
T he Scottish Union & National Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
T he Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
’ M ARINE
T he American & Foreign Marine Insurance Co.
A UTOM OBILE 
T he Commercial Union A ssurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you w ill like
Cooking with Gas
HAW AII &  SOU TH  S EA S  CURIO CO.
Y o u n g  B u ild in g  
H O N O L U L U , Т . H .
P .  O. B o x  393 
S IL K S  A N D  D R A W N W O R K , S A N D A L  
W O O D  B O X E S  A N D  F A N S .
H a ts , E m b ro id e r ie s , P o t te r y ,  S o u v en ir  
P o s ta ls ,  S h e ll  N e c k la c e s , M a ts , T ap as 
C a la b a sh e s , R u s s ia n  A r t  B ra sse s . ’ 
W R IT E  F O R  C A T A L O G U E
V I E I R A  J E W E L R Y  CO., L T D .
' ... D e a le rs  i n ...
D iam o n d s , J e w e lry ,  H ig h  G rad e  
W a tc h e s , S ilv e rw a re , C lo ck s  an d  
N o v e lt ie s . S o u v e n irs  a  S p e c ia lty
113 H o te l  S t r e e t H O N O L U L U
Ste inway  & Sons
A N D  O T H E R  P IA N O S  
A P O L L O  SO LO  
P IA N O  P L A Y E R
A  n e w  in v e n t io n
T h a y e r  P ian o C o m p a n y, L i d .
148 -1 5 0  H o te l  S tre e t . P h o n e  2313
T h e  B e s t  P la c e  to  B u y  P ia n o s  a n d  O rgans is  
t h e
BERGSTROM MUSIC CO.
O u r P ia n o  l in e  in c lu d e s  th e  C hickering, 
W e b e r, K ro e g e r ,  H o b a r t ,  M . C ab le , S inger 
a n d  B o u d o ir ;  a lso  th e  c o m p le te  A eo lian  line 
o f  P ia n o la  P ia n o s  a n d  O rc h e s tre lls .
W e r e n t  P ia n o s . W e a r e  th e  sole dis­
t r ib u to r s  f o r  th e  V ic to r  T a lk in g  M a ch in e  Co. 
in  H a w a ii .
O u r in s t r u m e n ts  a re  so ld  a b s o lu te ly  upon 
th e  O ne P r ic e  P la n — th e  o n ly  h o n e s t m ethod 
o f  m e rc h a n d is in g .
E a s y  te rm s  c a n  b e  a r ra n g e d  i f  d es ired .
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 P o r t  S tre e t .  H o n o lu lu , Т. B .
F .  D .  W I C K E
C O N T R A C T O R  A N D  B U IL D E R  
S to re  F i t t in g s ,  R e p a ir in g , C a b in e t  W o rk  aad  
P o lish in g .
T e le p h o n e s :
Office, 1674 A la k e a  S tre e t,
R e s id e n c e . 2476 N e a r  Hotel
Gontraetor & Builder
LUM KING 
St. Elizabeth’s House Palama.
Guaranteed Work Best Reference* 
P .  0 .  B o x  941
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Ф р Л І  S H O E S W E  C O R D I A L L Y
T O R M E N
in v ite  y o u  
to  visit o ur store  E x c l u s i v e  S t y l e sj$  pm&t^pJyiQjoron A N D  W O M E NUTZ & DUNN Shoes lor WomenNETTELT0N Shoes lor Men inM e n 's  a n d  W o m e n 's  F o o t w e a rRegal Shoe StoreP A N T H EO N  B U IL D IN G Manutacturers’ Shoe Co., Ltd.1051 F o r t  S t .Cor. Fort and Hotel Streets.
Hawaiian Ballasting
-  -  COMPANY ■ . .
B U IL D E R S  A N D  C O N T R A C T O R S , 
E X C A V A T IN G  A N D  G R A D IN G , 
P A V I N G  A N D  T E A M IN G
D ea lers in  C u rb in g  S tone, C ora l R ock , 
B allast f o r  Ships, F ou n d a tio n  S tone, 
B lack and W h it e  Sand, S o il o f  e v e r y  
description, and Crushed R oek .
O F F IC E  A N D  Y A R D  :
B E R E T A N IA  ST ., N E A R  N U U A N U .  
N e w  P h on e  1396. P . O. B o x  820
LEWERS
A N D
CO OK E
L I M I T E D
Im p o rte rs  
W h o lesa le  and  R e ta i l  D ea le rs  in  
L U M B E R  and B U IL D IN G  
M A T E R I A L S  
P A I N T E R S ’ and  G L A Z IE R S ’ 
S U P P L IE S  
W A L L  P A P E R ,  M A T T I N G  
T E R R A  C O T T A , E tc .
O F F IC E  P H O N E  1261 
P . O. B O X  448 
H O N O L U L U , H A W A I I
One Pair
Excelsior Boy Scouts
Equals Two
of Ordinary Shoes
You will be sim ply a m a ze d  a t the 
length  of tim e these  boys’ shoes will 
wear. Y et th ey  are  soft and fit like a 
glove. M aterial is genuine E lk  leather, 
tin n e d  by  our sec re t process. Soles are 
specially  fastened, c an ’t pull off, and will 
outw ear two pairs of o rd inary  shoes. No 
linings. G reatest boys’ shoes ever made.
McChesney Coffee Co.
Code»» R oasters  to  th e  trade . D ea lers  
in  G reim  and R o as ted  C offees. C hoice 
O L D  K O N A  C O F F E E  a sp ec ia lty .
16 M erch a n t S tree t. H ono lu lu , H a w a i i
City Mercantile Co.
24 H o te l St., n ear Nuuanu. P h on e  4206 
D ea lers  in  
H A R D W A R E ,  H O U S E H O L D  
U T E N S IL S
A N D  P IC T U R E  F R A M IN G
PRICE $3.00
T an or B lacK
[Iclnerny Shoe Store
P . O. B o x  609 T e lep h on e l094
C. S. WO & BRO.
(S u ccesso r 's  to  С. M . T a i. 
Im p orte rs  and D ea lers  in  G en era l H a rd ­
w are, E n am el w are , P a in ts , O ils , V a rn ish , 
C rock ery , G lassw are , P a p e r , T w in e , F irea rm s. 
39 N . K in g  St., H ono lu lu , T . 11.
D. J .  GRSHJVtRK
A l l  k in ds o f  T en ts  and A w n in gs . Estim ates 
g iv e n  on a l l  k in ds  o f  Canvas w ork .
L O W E S T  P R IC E S  A N D  B E S T  W O R K  I N  
T H E  C IT Y .  F L A G S  O F  A L L  N A ­
T IO N S  M A D E  T O  O R D E R .
Canopies and T en ts  fo r  R e n t  a t R eason ab le  
P ric e* .
O ld C lock  T o w e r  B u ild in g , F o r t  S t.. пеат 
A lle n , H on o lu lu , Т . H .
HONOLULU IRON WORKS
S tea m  E n g in es , S u ga r  M ills , B o ilers , C o o le r* ; 
I r o n , B rass an d  L e a d  C as tin gs ; M a ch in e ry  
o f  e v e r y  d esc r ip tio n  M A D E  T O  O R D E R .
P a r t ic u la r  a tten t io n  pa id  to  S h ip ’s B lack - 
sm ith in g . J ob  w o rk  ex ecu ted  a t  short notice .
CHONG WO & CO.
1010 N u u a n u  a n d  K i n g  S t r e e t s ,  
H o n o l u l u , H .  T. 
Fashionable Dressmaking
L a d ie s  ready-m ad e D resses and M o sq u i­
to  N e ts  in  S tock
2 0 H A W A IIA N  C H U R C H  C H R O N I C L E . August, 1916.
. O v  W  - Т Е '
V if1 A
ѴУЕ W IL L  S A V E  V O U  M O N E Y  O N
W O O D  
CSl COAL
BAGGAGE, PIANO CZl 
FURNITURE MOVING
s e r v i c e  f i r s t  Honolulu Construction &  Draying Co., Ltd.
P H O N E  4 9 8 1  - - - - - - - -  6 5  Q U E E N  S T R E E T
CAKES M  cookies!
F o r  C h u rc h  S o c ia ls  a n d  S u n d a y  S c h o o l P ic n ic s
D U T C H  C O O K IE S , G IN G E R  S N A P S , 
A S S O R T E D  T E A  C A K E S , E T C .
S o ld  in  P a c k a g e s  a n d  in  B u lk
A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  L O V E ’S G O O D SLove’s Biscuit and Bread Co.
Hawaiian Fertilizer Co,
L I M I T E D
H O N O L U L U  
S A N  F R A N C IS C O
M a n u fa c tu re rs  an d  D ea le rs  in  F e r t i ­
l iz e rs  fo r  Su gar Cane, R ice , P in ea p p les , 
C o ffee , G ard en  T ru ck , etc .
The Alexander Young
Caf
E X P E R T  C O O K IN G  
A N D  S E R V IC E
R E F IN E M E N T  A N D  M O D E R A T E  
P R IC E S
I. C. A X T E L L  Monuments in any material known
to the trade, Iron Fence and Wire
IMPORTER AND ...  , . _ . . .  .
 ____________  W o r k , L a w n  h u r m t u r e , V a u lt s
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M a n u fa c tu re rs  o f  H am s, B acon , L a rd , B o logn a , H eadcheese , F ra n k fu rte rs , 
etc. F a m ily  and  sh ip p in g  tra d e  supp lied . A rm y  con tractors , p u rveyo rs  to 
O cean ic , P a c if ic  M a il,  O cc id en ta l a n d O r ien ta l and C an ad ian  steam ers.
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